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其
角
発
句
全
注
釈
（
二
十
二
）
九
七
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り
立
て
の
途
中
で
あ
っ
た
と
し
て
も
板
木
を
改
め
る
よ
う
指
示
す
る
。
4
大
津
か
ら
の
芭
蕉
書
簡
は
、
も
う
ひ
と
り
の
編
者
で
あ
る
凡
兆
の
も
と
に
先
に
届
い
た
の
だ
が
、
凡
兆
は
「
此
木
戸
」「
柴
戸
」
に
さ
ほ
ど
の
差
は
な
く
、
す
で
に
板
行
が
始
ま
っ
て
い
る
の
で
、
直
す
必
要
は
な
い
と
主
張
し
た
。
な
お
、『
猿
蓑
』
撰
の
途
中
去
来
凡
兆
両
者
の
見
解
の
相
違
な
い
し
は
意
見
の
対
立
は
何
度
か
み
ら
れ
る
が
、
こ
の
場
面
で
去
来
は
、「
凡
兆
こ
の
比
、
古
翁
の
其
角
を
御
引
被
成
候
と
て
邪
気
ヲ
さ
し
は
さ
み
居
候
故
、
古
翁
の
書
を
か
ろ
ん
じ
」
と
記
し
て
い
る
。
去
来
の
私
見
で
は
あ
る
が
、『
猿
蓑
』
後
の
凡
兆
の
動
き
だ
け
で
は
な
く
、
芭
蕉
と
其
角
と
の
関
係
と
い
う
面
か
ら
見
て
も
興
味
深
い
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
最
終
的
に
は
む
ろ
ん
芭
蕉
の
指
図
通
り
と
い
う
結
果
に
な
っ
た
。
問
題
は
甲
「
柴
戸
や
鎖
の
さ
ゝ
れ
て
…
」
は
さ
ほ
ど
で
は
な
い
が
、
乙
「
此
木
戸
や
鎖
の
さ
ゝ
れ
て
…
」
は
板
行
途
中
で
あ
っ
て
も
訂
す
べ
き
ほ
ど
の
「
秀
逸
」
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
凡
兆
は
両
者
の
差
を
認
め
ず
、
芭
蕉
も
価
値
判
断
の
結
果
を
言
う
の
み
で
、
そ
の
根
拠
は
示
さ
な
い
。
ひ
と
り
去
来
が「
此
月
を
柴
の
戸
に
寄
せ
て
見
れ
バ
、
尋
常
の
気
色
也
」（『
去
来
抄
』）、「
柴
戸
に
錠
の
さ
ゝ
れ
た
る
、
猶
門
前
よ
り
見
た
る
景
色
、
一
風
情
候
へ
ど
も
、
強
て
秀
た
る
句
と
も
不
存
候
」（
許
六
宛
書
簡
）
と
言
い
、
「
是
を
城
門
に
う
つ
し
て
見
侍
れ
バ
、
其
風
情
あ
ハ
れ
に
物
す
ご
く
、
い
ふ
ば
か
り
な
し
」（『
去
来
抄
』）、「『
此
木
戸
』の
五
文
字
ハ
、
只
五
文
字
の
新
き
と
謂
の
ミ
な
ら
ず
、
一
句
の
さ
び
し
さ
、
お
も
し
ろ
さ
、『
柴
の
戸
』
に
百
倍
し
た
る
と
覚
え
ら
れ
候
」（
許
六
宛
書
簡
）
と
言
う
。
甲
は
、
冬
の
月
の
も
と
門
を
閉
ざ
し
て
そ
れ
を
見
る
こ
と
を
し
な
い
隠
者
の
生
き
る
さ
ま
を
客
観
的
に
描
い
た
も
の
で
、
例
え
ば
「
月
は
く
ま
な
く
を
の
み
見
る
も
の
か
は
」
と
言
う
兼
好
の
俤
な
ど
が
窺
え
る
面
白
み
も
あ
る
が
、
ま
あ
さ
ほ
ど
技
の
な
い
平
凡
な
句
で
あ
る
。
そ
れ
が
乙
に
な
る
と
、「
お
も
し
ろ
さ
」
が
「
百
倍
」
す
る
。
去
来
は
そ
こ
に
何
を
見
出
し
た
の
か
。
こ
れ
は
去
来
自
身
も
言
い
、
諸
家
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
柴
戸
」
で
な
く
「
木
戸
（
城
戸
）」
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
見
え
る
『
平
家
物
語
』
の
世
界
と
の
つ
な
が
り
で
あ
る
。
福
原
へ
の
突
然
の
遷
都
が
あ
っ
た
の
が
治
承
四
（
一
一
八
〇
）
年
六
月
の
初
め
、
新
都
造
営
の
総
責
任
者
で
あ
る
徳
大
寺
の
左
大
将
実
定
は
、
八
月
の
十
日
過
ぎ
古
都
の
月
が
恋
し
く
て
福
原
か
ら
京
へ
上
る
。
自
ら
の
妹
で
あ
る
大
皇
太
后
の
住
む
近
衛
河
原
の
太
宮
を
訪
ね
、
随
身
に
惣
門
を
た
た
か
せ
る
。
内
か
ら
女
の
声
が
し
て「
た
そ
や
、
蓬
生
の
露
う
ち
は
ら
ふ
人
も
な
き
所
に
」、「
福
原
よ
り
大
将
殿
の
御
参
り
候
」
と
言
う
と
今
度
は
、「
惣
門
は
鎖
の
さ
ゝ
れ
て
さ
ぶ
ら
ふ
ぞ
。
東
面
の
小
門
よ
り
い
ら
せ
給
へ
」
の
声
。
指
示
通
り
小
門
か
ら
入
っ
た
大
将
は
、
荒
れ
行
く
都
の
様
を
今
様
に
詠
む
。
去
来
は
（
そ
し
て
お
そ
ら
く
は
芭
蕉
も
）、『
平
家
物
語
』
の
世
界
と
の
つ
な
が
り
を
も
持
つ
と
い
う
一
句
の
豊
か
さ
を
評
価
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
一
方
客
観
写
生
を
重
ん
ず
る
凡
兆
は
、
同
じ
理
由
に
よ
っ
て
さ
ほ
ど
評
価
し
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
其
角
が
下
五
を
置
き
煩
っ
た
の
は
、『
平
家
物
語
』
の
中
の
時
間
は
仲
秋
八
月
な
の
だ
が
、
無
謀
な
遷
都
と
そ
の
失
敗
が
平
家
の
滅
亡
を
早
め
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
冬
季
の
ほ
う
が
よ
り
相
応
し
く
、
凍
て
つ
く
よ
う
な
「
霜
の
月
」
と
す
べ
き
か
荒
涼
た
る
「
冬
の
月
」
が
よ
い
か
、
そ
う
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
と
こ
ろ
が
、
こ
こ
に
ひ
と
つ
問
題
が
あ
る
。
其
角
と
も
交
友
の
あ
っ
た
出
紫
が
其
角
没
後
ま
も
な
く
の
宝
永
四
（
一
七
〇
七
）
年
に
撰
し
た
『
亦
深
川
』
の
自
序
に
、
次
の
文
が
あ
る
。
晋
子
・
立
志
む
つ
ま
じ
く
、
市
谷
の
雨
淺
茅
の
あ
ら
し
に
ふ
か
れ
、
醉
を
友
に
し
て
あ
る
夜
歸
路
の
吟
と
て
、
此
木
戸
や
錠
の
さ
ゝ
れ
て
冬
の
月
其
角
影
法
師
ち
よ
こ


は
や
し
冬
の
月
立
志
両
意
つ
ら


あ
は
ざ
る
事
を
計
り
、
再
会
を
ち
な
む
に
も
あ
ら
ず
、
等
閑
に
成
行
。
洒
落
の
眞
を
好
め
ば
、
実
の
し
た
し
き
を
こ
の
む
事
、
隔
心
の
そ
も


歟
。
有
か
た
き
業
也
。
立
志
む
な
し
く
、
晋
子
は
か
な
し
。
一
句
、
何
と
夜
間
酔
余
帰
宅
途
上
の
吟
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
場
所
は
市
谷
、「
木
戸
」
は
当
然
「
町
木
戸
」
で
あ
ろ
う
。『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』（
大
正
十
年
十
二
月
号
）
の
座
談
会
で
若
樹
が
述
べ
て
い
る
。「『
去
來
抄
』
に
は
『
此
月
を
柴
の
戸
に
よ
せ
て
見
れ
ば
尋
常
其
角
発
句
全
注
釈
（
二
十
二
）
九
八
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の
景
色
也
、
之
を
城
門
に
う
つ
し
て
見
れ
ば
其
風
情
の
あ
は
れ
に
物
凄
き
事
い
ふ
ば
か
り
な
し
』
と
あ
つ
て
、
城
門
に
と
つ
て
ゐ
る
け
れ
ど
も
、
私
は
思
ふ
に
、
そ
れ
は
去
來
あ
た
り
の
頭
で
考
へ
る
こ
と
で
、
其
角
の
方
か
ら
行
く
と
、
こ
れ
は
や
つ
ぱ
り
町
木
戸
だ
ら
う
と
思
ふ
。
去
來
が
云
つ
て
る
も
ん
だ
か
ら
、
古
來
あ
ま
り
異
説
を
唱
へ
な
い
や
う
で
す
が
、
ど
う
も
町
木
戸
の
方
が
い
ゝ
や
う
で
す
。
尤
も
町
木
戸
は
、
錠
が
卸
さ
れ
て
も
潜
り
は
開
い
て
ゐ
て
、
通
れ
た
ん
で
す
が
…
」。
森
田
蘭
氏
の
「
其
角
は
夜
の
巷
で
、
何
処
か
の
女
性
に
シ
ャ
ッ
ト
・
ア
ウ
ト
さ
れ
た
無
念
を
味
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
」
と
ま
で
言
う
の
は
文
字
通
り
「
余
計
な
カ
ン
グ
リ
」（『
猿
蓑
発
句
鑑
賞
』）
で
あ
ろ
う
が
。
と
は
い
え
、従
来
の
読
み
を
改
め
る
べ
き
だ
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。と
い
う
よ
り
、
そ
う
い
う
択
一
的
な
読
み
方
は
一
句
の
世
界
を
を
狭
小
な
も
の
に
す
る
だ
け
で
あ
ろ
う
。『
亦
深
川
』
で
其
角
・
立
志
の
両
句
を
掲
げ
た
出
紫
は
、「
洒
落
の
眞
を
好
め
ば
、
実
の
し
た
し
き
を
こ
の
む
事
、
隔
心
の
そ
も


歟
」
と
記
し
て
い
る
。
そ
の
部
分
に
つ
い
て
荻
野
清
氏
は
『
猿
蓑
俳
句
研
究
』「
立
志
の
『
影
法
師
ち
よ
こ


は
や
し
』
が
文
字
通
り
写
生
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
其
角
の
句
が
洒
落
風
の
見
方
を
加
へ
て
理
解
す
べ
き
事
を
示
唆
す
る
。
洒
落
風
は
も
と
よ
り
素
朴
な
写
生
で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
多
か
れ
少
か
れ
、
智
慧
の
遊
び
が
あ
る
。『
亦
深
川
』
の
記
事
を
信
ず
る
以
上
、
こ
の
句
に
も
ま
た
さ
う
し
た
智
慧
の
遊
び
を
認
む
べ
き
で
あ
つ
た
ら
う（『
猿
蓑
俳
句
研
究
』）。
そ
の
「
智
慧
の
遊
び
」
と
は
む
ろ
ん
『
平
家
物
語
』
利
用
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
部
分
に
つ
い
て
先
ほ
ど
の
森
田
蘭
氏
も
、「
蕉
風
堕
落
し
て
俳
風
の
俗
化
を
見
る
に
及
ん
だ
時
、
江
戸
風
の
観
念
的
な
技
巧
主
義
と
、
支
麦
の
俗
情
が
は
び
こ
っ
た
時
代
の
対
立
を
も
示
唆
す
る
よ
う
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
一
句
は
、
成
立
時
の
写
実
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
古
典
の
世
界
に
飛
翔
し
た
秀
句
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
そ
の
成
功
の
秘
密
に
つ
い
て
、
荻
野
清
氏
の
鋭
い
指
摘
が
あ
る
。「
上
五
に
『
こ
の
』
と
指
示
し
た
た
め
に
、
こ
の
句
が
変
に
生
々
し
い
感
じ
の
も
の
に
な
つ
た
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
。
仮
り
に
『
城
門
や
』
で
あ
れ
ば
、
よ
そ
よ
そ
し
い
作
り
物
に
終
つ
た
で
あ
ら
う
。
身
近
に
城
門
を
ふ
り
仰
い
だ
様
が
こ
れ
に
よ
つ
て
分
る
し
、
な
ほ
い
へ
ば
、
先
に
述
べ
た
重
厚
と
か
線
の
太
さ
と
か
い
つ
た
特
色
も
、
駄
目
を
押
し
て
ゐ
る
こ
の
上
五
の
表
現
に
俟
つ
と
こ
ろ
が
少
く
な
い
と
思
へ
る
。
そ
れ
ほ
ど
に
働
き
の
あ
る
『
こ
の
』
で
あ
つ
た
。
芭
蕉
が
初
め
句
を
『
柴
ノ
戸
や
』
と
読
み
、
そ
の
後
『
此
木
戸
や
』
で
あ
る
こ
と
を
知
つ
て
、『
か
ゝ
る
秀
逸
は
一
句
も
大
切
な
れ
ば
、
た
と
へ
出
板
に
及
ぶ
と
も
い
そ
ぎ
改
む
べ
し
』と
い
ひ
、
急
遽
改
板
を
命
じ
た（
去
来
抄
）
の
も
、
強
ち
去
来
が
い
ふ
や
う
に
『
此
月
を
柴
の
戸
の
寄
（
せ
）
て
見
侍
れ
ば
尋
常
の
氣
色
也
。
是
を
城
門
に
う
つ
し
て
見
侍
れ
ば
、
其
風
情
あ
は
れ
に
物
す
ご
く
い
ふ
ば
か
り
な
し
』
で
あ
つ
た
せ
ゐ
ば
か
り
で
な
く
、『
こ
の
』
の
二
字
に
潜
む
不
思
議
な
力
を
知
り
、
そ
れ
を
殺
す
に
忍
び
な
か
つ
た
か
ら
で
も
あ
つ
た
に
相
違
な
い
」。
確
か
に
「
こ
の
」
と
い
う
語
は
、
単
な
る
指
示
語
で
あ
る
こ
と
に
加
え
て
強
意
の
働
き
を
持
つ
。
そ
し
て
そ
の
指
示
内
容
も
固
定
せ
ず
、
読
み
の
文
脈
に
よ
っ
て
変
化
す
る
。「
こ
の
木
戸
」
は
、
城
門
と
も
町
木
戸
と
も
読
め
る
の
で
あ
る
。
〔
補
説
〕
其
角
門
の
晋
流
に
よ
る
『
蕉
門
録
』（
寛
延
四
（
一
七
五
一
）
年
、
自
跋
）
に
、「
柴
の
戸
や
鎖
の
さ
ゝ
れ
て
冬
の
月
」
の
句
型
で
載
る
が
、
あ
る
意
図
を
も
っ
て
の
も
の
か
、
偶
然
の
誤
り
な
の
か
わ
か
ら
な
い
。
・
は
つ
雪
や
内
に
居
さ
う
な
人
は
誰
猿
蓑
立
徘
徊
440
は
つ
雪
や
内
に
ゐ
さ
う
な
人
は
誰
五
元
集
・
初
雪
や
う
ち
に
居
さ
う
な
人
は
誰
つ
の
も
し
・
初
雪
や
内
に
居
そ
う
な
人
は
誰
玄
湖
集
・
は
つ
雪
や
内
に
居
さ
ふ
な
人
は
誰
古
今
句
集
〔
季
題
〕
は
つ
雪
（
初
冬
）
〔
句
型
〕『
五
元
集
』
だ
け
に
「
立
徘
徊
」
の
前
書
が
あ
る
。
句
は
表
記
や
用
字
の
異
同
の
み
。『
つ
の
も
し
（
角
文
字
）』
は
其
角
三
十
三
回
忌
追
善
集
で
、
二
世
湖
十
の
編
其
角
発
句
全
注
釈
（
二
十
二
）
九
九
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に
よ
り
元
文
四
（
一
七
三
九
）
年
に
刊
行
さ
れ
た
。
三
十
三
枚
の
其
角
自
画
賛
の
模
写
と
そ
れ
に
寄
せ
た
湖
十
の
句
が
添
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
本
句
に
添
え
ら
れ
た
湖
十
の
句
は
「
松
植
て
内
に
居
ら
る
ゝ
け
ふ
の
雪
」
で
あ
る
。『
古
今
句
集
』
で
は
、
本
句
に
続
い
て
去
来
の
「
應


と
い
へ
と
た
ゝ
く
や
雪
の
門
」
が
あ
り
、
続
く
巻
軸
が
芭
蕉
の
「
い
さ
ゝ
ら
は
雪
見
に
こ
ろ
ふ
所
ま
て
」
と
な
っ
て
い
る
。
〔
注
解
〕『
五
元
集
』
に
見
ら
れ
る
「
立
徘
徊
」
の
前
書
は
、
も
と
も
と
は
『
白
氏
文
集
』
巻
六
十
六
「
酬
令
公
雪
中
見
贈
、
訝
不
与
夢
得
同
相
訪
」、
雪
似
鵝
毛
飛
散
乱
人
被
鶴

立
徘
徊
鄒
生
枚
叟
非
無
興
唯
待
梁
王
召
即
来
其
角
は
『
和
漢
朗
詠
集
』
に
採
ら
れ
た
起
句
承
句
に
よ
っ
た
か
。
謡
曲
『
鉢
木
』
に
も
引
か
れ
て
い
る
が
、
こ
ち
ら
は
、
所
領
を
失
い
落
魄
の
シ
テ
佐
野
源
左
衛
門
常
世
が
、
降
っ
て
き
た
初
雪
に
往
時
の
隆
盛
を
懐
か
し
む
場
面
で
あ
る
。
「
あ
ゝ
降
つ
た
る
雪
か
な
。
如
何
に
世
に
あ
る
人
の
面
白
う
候
ふ
ら
ん
。
そ
れ
雪
は
鵝
毛
に
似
て
飛
ん
で
散
乱
し
、
人
は
鶴

を
着
て
立
つ
て
徘
徊
す
と
言
へ
り
。
さ
れ
ば
今
降
る
雪
も
、
も
と
見
し
雪
に
変
は
ら
ね
ど
も
、
わ
れ
は
鶴

を
着
て
立
つ
て
徘
徊
す
べ
き
。
袂
も
朽
ち
て
袖
せ
ば
き
、
細
布
衣
陸
奥
の
、
け
ふ
の
寒
さ
を
如
何
に
せ
ん
。
あ
ら
面
白
か
ら
ず
の
雪
の
日
や
な
」。
い
ず
れ
に
し
て
も
、諸
家
前
書
に
採
ら
れ
た
こ
の
詩
句
を
用
い
て
の
解
に
な
る
。「『
は
つ
雪
』
は
『
飛
散
乱
』、
吾
輩
は
友
を
求
め
て
『
立
俳
諧
』
す
る
の
句
意
と
な
る
。『
風
騒
の
人


い
づ
れ
も
初
雪
也
て
雪
見
に
出
べ
き
に
、
い
ざ
や
誘
ふ
て
見
ん
、
い
ま
だ
内
に
居
さ
う
な
人
は
誰
な
る
ら
む
と
思
ひ
め
ぐ
ら
す
』（『
猿
蓑
さ
が
し
』）
の
で
あ
る
。
Ａ
氏
は
ど
う
か
Ｂ
氏
は
ど
う
か
と
友
人
を
物
色
し
て
『
立
徘
徊
』
す
る
。『
内
に
居
さ
う
な
』
の
俗
語
が
生
き
て
い
る
。『
時
雨
』
に
興
じ
『
は
つ
雪
』
に
興
じ
た
の
は
蕉
門
俳
人
の
常
で
、
そ
れ
を
衒
い
と
か
風
雅
意
識
と
難
ず
る
の
は
見
当
違
い
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
逸
興
の
気
分
が
よ
く
出
て
い
る
」（
森
田
蘭
『
猿
蓑
発
句
鑑
賞
』）
を
代
表
と
し
て
掲
げ
る
。「
此
雪
に
外
出
を
し
な
い
無
風
流
漢
を
嘲
つ
た
意
味
も
籠
め
て
ゐ
る
」
（『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
大
正
十
一
年
二
月
号
、
楽
堂
附
記
）
を
加
え
て
も
よ
い
。
こ
う
い
う
読
み
は
、「
立
徘
徊
」
の
前
書
を
持
た
な
い
『
猿
蓑
』
の
場
合
で
も
、
ほ
ぼ
成
り
立
つ
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
も
う
ひ
と
つ
蛇
足
を
加
え
る
。
芭
蕉
に
同
じ
く
初
雪
を
詠
ん
だ
「
は
つ
ゆ
き
さ
い
は
ひ
や
幸
庵
に
ま
か
り
あ
る
」
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
其
角
の
言
う
「
は
つ
雪
」
に
「
内
に
ゐ
さ
う
な
人
」
は
、
あ
な
た
、
芭
蕉
先
生
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
芭
蕉
の
句
に
わ
が
そ
は
、「
我
く
さ
の
と
の
は
つ
ゆ
き
見
む
と
、
よ
所
に
有
て
も
空
だ
に
く
も
り
侍
れ
ば
、
い
そ
ぎ
か
へ
る
こ
と
あ
ま
た
ゝ
び
な
り
け
る
に
、
師
走
中
の
八
日
、
は
じ
め
て
雪
降
け
る
よ
ろ
こ
び
」
と
い
う
前
書
が
あ
り
（『
あ
つ
め
句
』）、
芭
蕉
は
決
し
て
初
雪
を
無
視
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
逆
に
新
庵
で
の
初
雪
を
積
極
的
に
味
わ
い
た
い
の
で
あ
る
。
其
角
は
む
ろ
ん
そ
れ
を
承
知
の
上
で
、
師
を
い
わ
ば
か
ら
か
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
芭
蕉
の
句
は
其
角
に
も
提
供
さ
れ
て
お
り
、
貞
享
四
年
十
一
月
刊
、
其
角
撰
の
『
続
虚
栗
』
に
載
る
。（
た
だ
、『
あ
つ
め
句
』
で
「
師
走
中
の
八
日
」
と
あ
っ
た
初
雪
の
日
が
、『
続
虚
栗
』
で
は
「
十
二
月
九
日
は
つ
雪
降
の
よ
ろ
こ
び
」
と
異
な
っ
て
い
る
）。
そ
し
て
其
角
の
句
も
、
前
の
「
こ
の
木
戸
や
」
と
同
じ
く
、
京
都
で
『
猿
蓑
』
さ
い
は
ひ
撰
指
導
中
の
芭
蕉
の
も
と
に
届
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。「
幸
庵
に
ま
か
り
あ
る
」
と
い
う
や
や
改
ま
っ
た
大
げ
さ
な
言
い
方
と
、「
内
に
ゐ
さ
う
な
人
は
誰
」
と
い
う
反
対
に
く
だ
け
た
日
常
語
と
の
対
比
も
面
白
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
だ
が
。
〔
補
説
〕『
俳
諧
問
答
』
所
収
、
許
六
の
「
俳
諧
自
賛
之
論
」
の
中
に
、
こ
の
句
に
関
す
る
次
の
よ
う
な
文
が
あ
る
。
秋
風
や
誰
に
か
み
つ
く
栗
の
い
が
豊
後
幽
泉
此
五
文
字
の
「
や
」、
う
た
が
ひ
也
。
又
、「
誰
に
か
み
つ
く
」
と
、
二
ツ
う
た
が
ひ
あ
り
。「
秋
風
や
」
と
お
け
る
程
に
、
秋
風
の
事
あ
る
べ
し
と
お
も
ふ
時
、
曽
て
秋
風
の
事
な
し
。
下
は
栗
の
い
が
の
事
に
て
果
た
り
。
秋
の
風
誰
に
か
み
つ
く
栗
の
い
が
と
あ
ら
ば
、
秋
風
に
ゑ
め
る
い
が
は
、「
誰
に
か
み
つ
く
」
と
き
こ
ゆ
べ
し
。「
秋
風
や
」
の
字
に
て
、
後
に
風
の
詮
な
し
。
曽
て
き
こ
え
ず
。
二
つ
に
成
也
。
晋
子
が
句
に
、
其
角
発
句
全
注
釈
（
二
十
二
）
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初
雪
や
内
に
居
さ
う
な
人
は
誰
と
い
ふ
句
、「
初
雪
や
」
と
う
た
が
ひ
て
、
後
の
詞
全
躰
雪
の
噂
さ
也
。
此
句
、「
秋
風
や
」
と
い
ひ
て
、
後
は
栗
の
事
也
。
切
字
二
ツ
入
て
一
句
き
こ
ゆ
る
句
は
い
く
つ
も
あ
れ
共
、
成
程
一
句
連
続
し
て
き
こ
え
侍
る
句
な
ら
で
は
、
二
つ
三
つ
は
入
が
た
し
。
二
字
切
・
三
字
切
は
此
格
也
。
此
句
、
初
雪
に
内
に
居
さ
う
な
人
は
た
れ
と
い
は
む
け
れ
共
、「
に
」
の
字
重
畳
せ
る
故
に
、「
初
雪
や
」
と
お
き
て
、「
や
」
の
字
は
畢
竟
「
捨
や
」
の
心
也
。
か
や
う
の
句
の
真
似
を
し
て
、
俗
俳
共
、
て
に
は
自
由
に
お
く
と
い
へ
共
、
て
に
は
と
い
ふ
物
、
一
字
も
動
か
し
が
た
し
。
お
そ
ろ
し
や
誰
に
か
み
つ
く
栗
の
い
が
と
あ
ら
ば
、
如
何
に
も
「
や
」
と
し
て
「
誰
」
共
い
は
れ
む
か
。
「
秋
風
や
」
の
「
や
」
を
疑
問
の
意
と
と
る
と
か
、「
初
雪
に
内
に
居
さ
う
な
人
は
た
れ
」
と
す
べ
き
だ
っ
た
が
「
に
」
が
重
複
す
る
の
で
「
初
雪
や
」
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
と
か
、
必
ず
し
も
妥
当
性
の
あ
る
論
と
は
い
え
な
い
が
、
同
時
代
の
ひ
と
つ
の
読
み
方
の
例
と
し
て
掲
げ
て
お
く
。
草
庵
の
留
主
を
と
ひ
て
・
衰
老
は
簾
も
あ
け
す
菴
の
雪
猿
蓑
芭
蕉
空
庵
を
と
ひ
て
441
衰
老
は
簾
も
あ
け
す
菴
の
雪
五
元
集
〔
季
題
〕
雪
（
冬
）。「
簾
」
は
当
時
無
季
、「
青
簾
」
と
な
れ
ば
夏
の
季
語
に
な
る
。
〔
句
型
〕
前
書
、『
五
元
集
』
で
「
芭
蕉
」
と
い
う
固
有
名
詞
を
出
し
て
い
る
の
に
、『
猿
蓑
』
で
は
そ
れ
を
出
し
て
い
な
い
の
は
、
先
に
も
述
べ
た
こ
と
だ
が
、
本
句
が
直
接
は
芭
蕉
の
手
元
に
送
ら
れ
た
こ
と
、
な
い
し
は
明
示
し
な
く
て
も
読
者
の
誰
で
も
が
そ
れ
が
わ
か
る
と
い
う
意
識
が
其
角
に
あ
っ
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
句
そ
の
も
の
に
字
句
の
異
同
は
な
い
。
〔
注
解
〕
従
来
議
論
の
多
い
句
で
あ
る
。
例
え
ば
、
其
角
は
そ
れ
と
は
知
ら
ず
に
訪
ね
た
ら
た
ま
た
ま
芭
蕉
は
留
守
で
あ
っ
た
。
そ
の
場
合
芭
蕉
は
一
時
的
な
不
在
で
、
一
句
の
成
立
は
二
人
が
雪
の
季
節
に
と
も
に
江
戸
に
在
っ
た
時
期
に
な
る
。
そ
う
で
は
な
く
て
其
角
は
芭
蕉
の
不
在
を
承
知
の
上
で
訪
ね
た
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
同
じ
く
雪
の
季
節
に
其
角
は
江
戸
に
在
り
芭
蕉
は
江
戸
に
い
な
い
時
期
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
荻
野
清
氏
の
き
わ
め
て
精
緻
な
考
察
が
あ
る
（『
猿
蓑
俳
句
研
究
』）。
詳
細
は
省
略
す
る
が
、
氏
の
結
論
は
、「
詞
書
は
、
芭
蕉
が
旅
に
出
た
あ
と
の
空
庵
を
指
す
と
考
へ
た
い
し
、『
衰
老
』
は
留
守
居
の
老
爺
か
年
老
い
た
後
住
者
と
考
へ
た
い
し
、
一
句
の
成
立
年
次
は
元
禄
二
三
年
と
考
へ
た
い
」。
そ
し
て
氏
の
解
釈
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。
其
角
は
雪
の
一
日
、
苔
翠
な
ど
に
所
用
が
あ
つ
た
の
で
も
あ
ら
う
、
そ
の
つ
い
で
に
芭
蕉
庵
を
訪
れ
た
の
だ
。
今
は
師
の
在
さ
ぬ
庵
が
そ
こ
に
あ
る
。
そ
の
庵
を
嘗
て
其
角
は
い
く
た
び
訪
れ
た
こ
と
で
あ
ら
う
。
水
に
飛
び
込
む
蛙
を
聞
き
な
が
ら
、
山
吹
や
・
古
池
や
の
可
否
を
論
じ
合
つ
た
の
も
こ
の
庵
で
あ
つ
た
。
其
角
の
目
に
は
、
主
な
き
庵
の
様
子
が
格
別
の
感
慨
を
伴
つ
て
眺
め
ら
れ
た
に
ち
が
ひ
な
い
。
し
か
も
今
は
、
雪
が
美
し
く
静
か
に
降
り
積
ん
で
ゐ
る
の
で
あ
る
。
思
へ
ば
、
師
は
殊
に
雪
の
趣
を
め
で
給
ふ
人
で
あ
つ
た
。
草
庵
の
初
雪
を
見
る
べ
く
、
空
さ
へ
曇
れ
ば
何
べ
ん
と
な
く
他
出
先
か
ら
い
そ
ぎ
帰
庵
す
る
師
で
あ
つ
た
し
、
そ
の
願
ひ
が
た
ま
た
ま
成
就
し
た
時
は
、「
初
雪
や
幸
ヒ
庵
ン
に
罷
有
ル
」
と
口
ず
さ
ん
で
満
悦
の
気
持
を
示
さ
ず
に
を
れ
ぬ
師
翁
で
も
あ
つ
た
。
曾
良
を
相
手
に
「
君
火
を
た
け
よ
き
も
の
見
せ
む
雪
ま
ろ
げ
」
と
よ
み
、
又
自
ら
「
閑
居
ノ
箴
」
に
「
月
の
夜
雪
の
あ
し
た
の
ミ
友
の
し
た
ハ
る
ゝ
も
わ
り
な
し
や
。
…
あ
ら
物
ぐ
る
お
し
の
翁
や
」
と
い
ひ
「
酒
の
め
バ
い
と
ゞ
寐
ら
れ
ぬ
夜
の
雪
」
と
よ
ん
で
、
雪
の
夜
の
昂
ぶ
り
を
と
ど
め
か
ね
る
師
で
あ
つ
た
こ
と
も
ゆ
く
り
な
く
思
ひ
出
さ
れ
る
。
も
し
師
が
い
ま
こ
の
庵
に
在
さ
ば
い
か
に
よ
ろ
こ
ば
れ
る
こ
と
で
あ
ら
う
。
師
は
必
ず
や
「
庵
の
戸
お
し
あ
け
て
雪
を
な
が
め
」（
閑
居
ノ
箴
）
ら
れ
た
に
相
違
な
其
角
発
句
全
注
釈
（
二
十
二
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い
。
然
る
に
現
実
の
庵
は
、
簾
も
あ
げ
ず
戸
も
閉
し
た
ま
ま
な
の
で
あ
る
。
留
守
を
預
か
る
老
爺
か
、
愚
痴
な
る
朽
坊
主
か
、
そ
れ
は
今
決
し
が
た
い
が
、
と
も
か
く
現
在
の
住
み
手
は
、
師
翁
と
く
ら
べ
て
余
り
に
も
距
た
り
の
あ
る
無
風
流
人
で
ノ
ハ
ゲ
テ
ヲ
ル
あ
つ
た
。「
香
爐
峯
雪
撥
レ
簾
看
」
の
故
事
さ
へ
知
ら
ぬ
心
貧
し
い
人
物
な
の
だ
。
師
翁
が
雪
を
め
で
ら
れ
た
こ
と
を
思
ふ
に
つ
け
て
、
現
住
者
の
心
な
さ
が
反
射
的
に
口
惜
し
く
思
へ
て
く
る
。
―
こ
の
句
は
、
さ
う
い
つ
た
意
味
な
の
だ
と
思
ふ
。
そ
ん
な
意
味
な
れ
ば
こ
そ
『
猿
蓑
』
に
も
入
集
し
た
の
で
あ
ら
う
。
衰
老
即
芭
蕉
と
す
れ
ば
、
い
く
ら
寛
容
な
芭
蕉
で
も
ち
よ
つ
と
入
集
を
許
す
気
に
な
ら
な
か
つ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
ふ
。
ほ
ぼ
間
然
す
る
所
が
な
い
の
だ
が
、
た
だ
一
点
、「
衰
老
」
を
「
留
守
を
預
か
る
老
爺
か
、
愚
痴
な
る
朽
坊
主
か
、
そ
れ
は
今
決
し
が
た
い
が
、
と
も
か
く
現
在
の
住
み
手
」
と
す
る
の
は
如
何
で
あ
ろ
う
か
。
見
知
ら
ぬ
他
人
を
「
衰
老
」
と
言
い
、「
無
風
流
人
」
と
言
う
の
は
あ
ま
り
に
も
非
礼
で
は
な
い
か
。
そ
れ
に
、『
枕
草
子
』
の
撥
簾
の
故
事
を
引
く
が
、
や
や
理
屈
を
言
え
ば
、
も
と
も
と
「
御
格
子
」
も
「
御
簾
」
も
降
り
て
い
て
、
中
宮
の
「
少
納
言
よ
、
香
炉
峰
の
雪
い
か
な
ら
ん
」
の
仰
せ
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
清
少
納
言
が
「
御
簾
を
た
か
く
あ
げ
た
」
の
で
あ
る
。
そ
の
「
留
守
を
預
か
る
老
爺
」
に
「
香
炉
峰
の
雪
い
か
な
ら
ん
」
と
問
う
部
屋
の
主
は
、
今
不
在
な
の
で
あ
る
。
む
ろ
ん
師
を
「
衰
老
」
と
言
う
こ
と
も
も
ち
ろ
ん
非
礼
で
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
四
十
六
・
七
歳
と
い
う
年
齢
、
早
く
か
ら
「
翁
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
と
い
う
風
貌
、
生
来
の
体
質
、
加
え
て
数
次
に
わ
た
る
長
途
の
旅
、
そ
れ
ら
か
ら
当
時
の
芭
蕉
が
本
人
に
も
周
囲
の
人
か
ら
も
「
衰
老
」
を
意
識
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
態
で
あ
っ
た
こ
と
は
争
え
な
い
事
実
で
あ
っ
た
に
し
て
も
。
そ
う
は
言
っ
て
も
「
衰
老
は
芭
蕉
を
指
し
た
の
で
あ
る
、
雪
の
日
そ
の
庵
を
訪
ね
た
ら
、
簾
も
揚
げ
て
な
く
い
づ
れ
へ
か
出
か
け
て
仕
ま
う
て
ゐ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
香
爐
峯
の
雪
で
も
な
く
、
殊
に
衰
老
の
身
は
簾
を
捲
く
よ
り
、
轉
ぶ
と
こ
ろ
ま
で

を
曳
い
た
か
と
、
一
面
そ
の
風
流
の
尖
る
ど
さ
を
語
つ
て
ゐ
る
」（
岩
本
梓
石
『
五
元
集
全
解
』）
で
は
、「
衰
老
」
の
語
の
意
味
が
な
い
。
次
に
「『
衰
老
』
を
留
守
番
の
老
人
と
す
る
の
が
通
説
だ
が
、
日
頃
そ
う
自
称
し
て
い
た
芭
蕉
自
身
と
と
る
解
も
あ
る
（
中
略
）
衰
老
を
芭
蕉
と
と
る
と
、
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
句
に
な
る
」（
乾
裕
幸
『
榎
本
其
角
』）。
こ
れ
は
具
体
的
に
ど
う
い
う
ユ
ー
モ
ア
に
な
る
の
か
。
先
生
は
日
頃
年
取
っ
た
年
取
っ
た
と
自
ら
言
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
が
、
確
か
に
そ
う
で
す
ね
。
あ
ん
な
に
雪
が
お
好
き
だ
っ
た
の
に
、
こ
の
雪
の
日
に
簾
を
降
ろ
し
た
ま
ま
と
は
。さ
ら
に
、そ
う
言
え
ば
先
生
は
今
上
方
で
こ
こ
江
戸
に
は
お
ら
れ
な
い
、
簾
が
降
り
た
ま
ま
な
の
は
「
衰
老
」
の
た
め
で
は
な
か
っ
た
ん
で
す
ね
、
ま
で
言
え
ば
さ
い
は
ひ
ユ
ー
モ
ア
は
完
成
す
る
か
。
お
好
き
だ
っ
た
雪
が
「
幸
庵
に
ま
か
り
あ
る
」
と
言
わ
れ
た
庵
に
降
っ
て
い
ま
す
。
早
く
こ
ち
ら
江
戸
へ
お
帰
り
下
さ
い
ま
す
よ
う
、
江
戸
の
門
人
知
友
み
ん
な
待
っ
て
い
ま
す
、
と
の
含
意
も
あ
ろ
う
か
。
先
生
不
在
の
江
戸
俳
諧
が
「
衰
老
」
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
、
と
ま
で
言
う
と
や
や
言
い
過
ぎ
に
な
る
か
。
ヨ
ロ
・
弱
法
師
我
門
ゆ
る
せ
餅
の
札
猿
蓑
市
隅
442
弱
法
師
我
門
ゆ
る
せ
餅
の
札
五
元
集
〔
季
題
〕
餅
の
札
（
冬
）。
一
応
こ
う
し
て
お
く
が
、
実
は
「
餅
の
札
」
な
る
季
語
、
管
見
で
は
嘉
永
四
（
一
八
五
一
）
年
の
『
栞
草
』
以
前
に
は
見
出
せ
な
い
。『
図
説
大
歳
時
記
』
に
よ
れ
ば
、
そ
の
二
年
前
の
嘉
永
二
（
一
八
四
九
）
年
の
『
ぬ
く
め
種
』
に
「
餅
は
る
」
と
い
う
季
語
の
記
載
が
あ
る
そ
う
だ
が
、
筆
者
未
見
。『
図
説
大
歳
時
記
』
に
掲
げ
ら
れ
た
例
句
は
、
本
句
と
近
代
の
松
瀬
青
々
「
寒
居
士
の
面
起
す
や
餅
の
札
」
の
二
句
の
み
で
あ
る
。「
餅
」も
季
語
な
の
で
、
あ
る
い
は
そ
う
す
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
〔
句
型
〕『
五
元
集
』
で
「
市
隅
」
の
前
書
が
付
さ
れ
た
。
逆
に
『
猿
蓑
』
に
あ
っ
た
ヨ
ロ
「
弱
法
師
」
の
ル
ビ
が
、『
五
元
集
』
で
は
削
ら
れ
た
。
〔
注
解
〕「
餅
の
札
」
に
つ
い
て
、『
図
説
大
歳
時
記
』
に
鈴
木
棠
三
氏
の
解
説
が
あ
る
。
「
江
戸
の
風
習
で
、
正
月
の
餅
を
つ
く
家
へ
乞
食
が
回
っ
て
来
て
、
お
祝
い
に
餅
を
く
其
角
発
句
全
注
釈
（
二
十
二
）
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れ
と
い
っ
て
も
ら
っ
て
行
く
。
も
ら
っ
た
家
に
は
そ
の
し
る
し
と
し
て
門
の
柱
へ
紙
へ
判
を
お
し
て
張
っ
て
い
っ
た
。
江
戸
の
各
町
は
、
そ
れ
ぞ
れ
非
人
の
持
ち
場
が
き
ま
っ
か
し
ら
て
い
て
、
頭
の
統
制
が
と
れ
て
い
た
の
で
、
こ
の
札
が
効
力
を
発
揮
し
た
」。
同
じ
く
『
図
説
大
歳
時
記
』
に
も
載
る
が
『
栞
草
』
の
解
説
、「〔
吾
山
遺
稿
〕
江
戸
に
て
非
人
ど
も
門
々
に
立
て
、
餅
舂
の
祝
ひ
と
て
餅
を
乞
ふ
。
乞
ひ
得
た
る
家
と
こ
は
ざ
る
家
と
の
印
に
、
門
の
柱
に
、
紙
に
て
判
を
し
て
張
お
く
な
り
、
云
々
」。
現
在
こ
の
語
を
載
せ
る
辞
書
は
す
べ
て
用
例
と
し
て
こ
の
其
角
の
句
の
み
を
掲
げ
て
お
り
、
こ
れ
以
上
の
追
求
は
で
き
な
い
。
こ
れ
と
類
似
す
る
語
に
「
仕
切
り
札
」
が
あ
る
。『
日
本
国
語
大
辞
典
』
に
「
江
戸
時
代
、
月
ぎ
め
で
非
人
へ
渡
す
金
が
済
ん
だ
こ
と
を
知
ら
せ
る
紙
。
そ
の
地
域
の
非
人
頭
が
発
行
し
、
こ
の
紙
を
門
口
に
貼
っ
て
お
け
ば
、
非
人
は
い
っ
さ
い
立
ち
寄
ら
な
か
っ
た
。
仕
切
り
」
と
あ
る
。「
餅
の
札
」
は
歳
末
と
い
う
季
節
に
限
っ
た
「
仕
切
り
札
」
の
一
種
と
言
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
弱
法
師
は
字
義
通
り
、
足
弱
の
よ
ろ
よ
ろ
し
た
物
乞
い
の
乞
食
坊
主
で
あ
る
。
川
島
つ
ゆ
氏
の
解
を
掲
げ
て
お
く
。「
貧
し
く
て
年
の
用
意
の
餅
も
な
い
、
或
は
、
あ
つ
て
も
極
め
て
乏
し
い
の
で
あ
る
か
ら
、
弱
法
師
よ
、
自
分
の
家
だ
け
は
除
け
物
に
し
て
く
れ
と
い
ふ
意
で
あ
ら
う
。
貧
乏
を
訴
へ
て
ゐ
る
の
で
は
あ
る
が
、
弱
法
師
、
餅
の
札
、
我
門
ゆ
る
せ
、
と
い
ふ
や
う
な
典
雅
な
言
葉
を
並
べ
て
ゐ
る
餘
裕
は
、
な
ほ
多
分
に
趣
味
的
で
あ
る
」（『
芭
蕉
七
部
集
俳
句
鑑
賞
』）。
『
弱
法
師
』
は
謡
曲
の
題
で
も
あ
り
、
そ
れ
を
踏
ま
え
れ
ば
一
句
の
「
弱
法
師
」
は
盲
目
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
う
す
れ
ば
一
句
は
さ
ら
に
深
み
を
増
す
か
。
幸
田
露
伴
の
解
を
掲
げ
る
。「
弱
法
師
は
元
来
乞
丐
人
と
な
り
て
負
は
さ
れ
し
名
に
て
、
高
安
の
通
俊
が
子
の
俊
徳
丸
と
い
へ
る
も
の
な
り
。
俊
徳
丸
父
に
追
は
れ
て
悲
歎
の
余
り
に
盲
目
に
な
れ
る
こ
と
、
一
曲
の
機
軸
を
成
せ
り
。
さ
れ
ば
弱
法
師
と
い
へ
ば
、
盲
目
の
乞
丐
人
な
り
。
盲
目
の
乞
丐
人
と
餅
の
札
、
あ
は
れ
に
悲
し
き
市
井
裏
の
対
照
に
あ
ら
ず
や
。
ま
こ
と
を
云
は
ゞ
厭
は
し
く
も
忌
々
し
く
あ
る
べ
き
も
の
を
弱
法
師
と
い
ひ
、
立
さ
れ


と
も
い
ふ
べ
き
を
、
我
門
ゆ
る
せ
と
い
ひ
た
る
、
而
し
て
市
中
の
歳
の
浮
世
の
姿
を
如
実
に
あ
ら
は
し
た
る
、
且
は
ひ
そ
か
に
或
る
情
緒
を
そ
れ
と
も
示
さ
ず
潜
ま
せ
た
る
、
さ
す
が
に
其
角
の
句
な
り
」（『
評
釈
猿
蓑
』）。
例
の
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
所
載
の
こ
の
句
の
座
談
会
（
大
正
十
一
年
三
月
号
）
で
、
座
▽
▽
▽
談
の
最
後
に
楽
堂
が
「
こ
の
門
は
弱
法
師
の
謡
か
ら
來
て
ゐ
る
」
と
言
っ
て
い
る
。
謡
曲
に
詳
し
い
楽
堂
の
発
言
だ
け
に
気
に
な
る
。
謡
曲
最
後
の
場
面
、
二
人
が
親
子
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
後
、
父
通
俊
が
日
想
観
の
時
だ
か
ら
夕
日
を
拝
み
な
さ
い
と
い
う
の
に
対
し
て
、
盲
い
た
息
子
は
見
え
な
い
ま
ま
に
心
当
て
に
拝
み
、
父
は
咎
め
る
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
る
。
あ
た
か
も
「
門
」
に
つ
い
て
の
問
答
に
な
っ
て
お
り
、
楽
堂
の
発
言
の
真
意
は
わ
か
ら
な
い
が
、
こ
の
部
分
に
関
わ
っ
て
の
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
参
考
の
た
め
に
掲
げ
て
お
く
。
通
俊
や
あ
い
か
に
日
想
観
を
拝
み
候
へ
。
俊
徳
丸
げ
に
げ
に
日
想
観
の
時
節
な
る
べ
し
。
盲
目
な
れ
ば
そ
な
た
と
ば
か
り
、
心
あ
て
な
る
日
に
向
ひ
て
、
東
門
を
拝
み
南
無
阿
弥
陀
仏
。
い
は
通
俊
東
門
と
は
謂
れ
な
や
、
こ
こ
は
西
門
石
の
鳥
居
よ
。
俊
徳
丸
あ
ら
お
ろ
か
や
天
王
寺
の
、
西
門
を
出
で
て
極
楽
の
、
東
門
に
向
ふ
は
僻
事
か
。
通
俊
げ
に
げ
に
さ
ぞ
と
難
波
の
寺
の
、
西
門
を
出
づ
る
石
の
鳥
居
、
俊
徳
丸
阿
字
門
に
入
つ
て
、
通
俊
阿
字
門
を
出
づ
る
、
俊
徳
丸
弥
陀
の
御
国
も
、
通
俊
極
楽
の
俊
徳
丸
東
門
に
、
向
ふ
難
波
の
西
の
海
、
地
謡
入
日
の
影
も
舞
ふ
と
か
や
。
『
五
元
集
』
で
付
さ
れ
た
前
書
「
市
隅
」
に
つ
い
て
、
寓
の
誤
り
だ
ろ
う
と
い
う
説
が
あ
る
。
確
か
に
「
市
隅
」
な
る
語
は
あ
ま
り
目
慣
れ
な
い
。
あ
る
い
は
其
角
の
造
語
か
も
し
れ
な
い
が
、
し
か
し
意
味
は
わ
か
る
。
街
の
片
隅
に
ひ
っ
そ
り
と
暮
ら
し
て
い
其
角
発
句
全
注
釈
（
二
十
二
）
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る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
う
し
が
な
い
俳
諧
師
の
と
こ
ろ
へ
も
、
物
乞
い
が
来
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
文
政
三
（
一
八
二
〇
）
年
『
八
番
日
記
』
に
「
草
の
戸
も
の
が
し
は
せ
ぬ
や
餅
の
札
」
が
あ
る
。
一
茶
の
と
こ
ろ
へ
も
来
た
の
で
あ
る
。
〔
補
説
〕
許
六
に
、
牛
王
の
札
（
牛
王
宝
印
）
を
詠
ん
だ
「
門
口
や
牛
王
め
く
れ
て
は
つ
し
ぐ
れ
」
が
あ
り
、
去
来
が
そ
れ
を
其
角
の
本
句
と
等
類
で
は
な
い
か
と
誤
解
し
た
と
の
述
懐
が
あ
る
。『
旅
寝
論
』
に
も
出
る
が
、
同
内
容
で
『
去
来
抄
』（
同
門
評
）
の
ほ
う
が
分
か
り
や
す
い
の
で
、
そ
ち
ら
の
ほ
う
を
掲
げ
る
。
門
口
や
牛
王
め
く
れ
て
は
つ
し
ぐ
れ
作
者
不
覚
去
来
曰
、「
此
句
、
彦
根
よ
り
見
せ
ら
れ
た
る
に
、
其
角
が
よ
ろ
ぼ
ふ
し
の
門
札
の
句
と
等
類
ト
評
ス
。
予
、
は
な
ハ
だ
誤
な
り
。
そ
の
比
ハ
少
似
た
る
事
も
け
ゝ
し
く
嫌
ひ
の
ぞ
き
て
一
句
の
惣
体
を
し
ら
ず
。
門
と
云
ひ
札
と
い
ふ
に
て
、
は
や
等
類
の
評
を
な
せ
り
。
い
と
あ
さ
ま
し
」。
・
や
り
く
れ
て
又
や
さ
む
し
ろ
歳
の
暮
猿
蓑
歳
暮
・
や
り
く
れ
て
亦
や
寒
し
ろ
と
し
の
く
れ
俳
諧
勧
進
牒
443
や
り
く
れ
て
又
や
狭
莚
年
の
く
れ
五
元
集
〔
季
題
〕
年
の
く
れ
（
晩
冬
）
〔
句
型
〕『
俳
諧
勧
進
牒
』
の
前
書
「
歳
暮
」
は
本
句
の
み
に
付
さ
れ
た
前
書
き
で
は
な
い
、
以
下
数
句
に
か
か
る
題
で
あ
る
。
句
は
、「
又
・
亦
」、「
狭
莚
・
さ
む
し
ろ
」、
「
年
の
く
れ
・
歳
の
暮
」、
い
ず
れ
も
表
記
の
異
同
に
過
ぎ
ず
、
句
意
に
か
か
わ
る
も
の
で
は
な
い
。『
五
元
集
』
の
「
や
り
く
れ
て
…
年
の
く
れ
」
の
「
く
れ
」
は
い
わ
ゆ
る
押
韻
を
意
識
し
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
『
俳
諧
勧
進
牒
』
の
「
寒
し
ろ
」
は
、
意
味
が
通
ら
ず
誤
り
と
し
か
言
え
な
い
。
〔
注
解
〕
従
来
上
五
「
や
り
く
れ
て
」
に
つ
い
て
二
通
り
の
読
み
が
あ
り
、
今
も
決
着
が
つ
か
な
い
。
最
近
の
代
表
的
な
注
釈
書
で
も
は
っ
き
り
と
分
か
れ
て
い
る
。
堀
切
実
氏
「
遣
り
繰
り
算
段
に
明
け
暮
れ
て
、
ま
た
相
変
わ
ら
ず
の
小
さ
な
莚
一
枚
で
年
の
暮
を
迎
え
る
こ
と
だ
と
い
う
の
で
あ
る
」（『
蕉
門
名
家
句
選
』
岩
波
文
庫
）、
白
石
悌
三
氏
「
例
に
よ
っ
て
、
気
前
よ
く
人
に
く
れ
て
や
っ
て
、
歳
の
暮
に
は
莚
一
枚
の
素
寒
貧
さ
」（『
芭
蕉
七
部
集
』
新
日
本
古
典
文
学
大
系
）。
前
者
は
、『
江
戸
語
大
辞
典
』（
前
田
勇
編
）
の
「
不
十
分
な
物
事
を
種
々
に
ふ
り
か
え
て
用
い
る
。
い
ろ
い
ろ
工
夫
し
て
、
ど
う
に
か
都
合
を
つ
け
る
」
の
意
に
と
り
、
西
鶴
の
世
界
に
も
通
じ
る
よ
う
な
庶
民
の
歳
末
風
景
に
な
る
。
し
か
し
「
遣
り
繰
る
」
は
ど
う
考
え
て
も
四
段
活
用
で
「
や
り
く
り
て
」
で
あ
る
べ
く
、「
や
り
く
れ
て
」
は
不
自
然
で
あ
る
。
先
の
堀
切
実
氏
は
そ
の
不
自
然
を
解
消
す
る
た
め
に
「
遣
り
繰
り
算
段
に
明
け
暮
れ
て
」と
、
や
や
無
理
を
し
て
い
る
。
一
方
後
者
は
、『
江
戸
時
代
語
辞
典
』
（
尾
形
仂
編
）
の
「
人
に
財
物
を
与
え
る
。
人
が
欲
し
い
と
言
え
ば
何
で
も
く
れ
て
や
る
」
の
意
に
と
り
（
筆
者
注
、
こ
の
辞
典
見
出
し
語
「
や
り
く
れ
る
」
の
漢
字
仮
名
交
じ
り
表
記
を
「
遣
り
暮
れ
る
」
と
し
て
い
る
が
、「
遣
り
呉
れ
る
」
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
）、
作
者
其
角
の
生
き
方
を
表
し
た
も
の
と
取
っ
て
い
る
。
こ
ち
ら
は
江
戸
勤
番
中
其
角
と
も
交
わ
っ
た
備
前
国
岡
山
藩
士
兀
峰
の
『
桃
の
実
』（
元
禄
六
年
五
月
刊
記
）
の
中
に
あ
る
、「
キ
角
が
や
り
く
れ
て
又
や
さ
む
し
ろ
年
の
暮
と
せ
し
は
、
と
ゞ
め
ず
惜
ま
ず
、
を
の
が
気
像
（
筆
者
注
、
気
象
カ
）
の
ま
ゝ
な
る
骨
肉
、
句
の
上
に
顕
れ
た
る
な
る
べ
し
」
と
も
内
容
的
に
付
合
す
る
。
こ
ち
ら
は
語
法
か
ら
見
て
も
問
題
が
な
い
し
、
内
容
的
に
も
、「
其
角
の
豪
放
闊
達
な
性
格
の
よ
く
表
わ
れ
た
句
」（
乾
裕
幸
『
榎
本
其
角
』）
と
言
え
ば
言
え
る
の
で
は
あ
る
が
、
自
称
の
句
と
し
て
「
人
に
財
物
を
与
え
る
。
人
が
欲
し
い
と
言
え
ば
何
で
も
く
れ
て
や
る
」
と
い
う
の
は
、
い
さ
さ
か
自
讃
が
過
ぎ
、
そ
う
い
う
意
味
で
や
は
り
や
や
不
自
然
さ
が
残
る
。
二
通
り
の
解
釈
が
可
能
で
そ
の
ど
ち
ら
に
と
っ
て
も
や
や
不
自
然
さ
が
残
る
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
作
者
が
そ
の
ど
ち
ら
に
も
と
れ
る
よ
う
に
し
た
結
果
で
は
な
い
か
と
考
え
た
。
ど
ち
ら
か
ひ
と
つ
に
決
め
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
以
外
の
解
釈
が
で
き
な
い
よ
う
に
す
る
対
策
が
可
能
だ
っ
た
の
に
、
い
わ
ば
欲
張
っ
て
二
通
り
の
解
其
角
発
句
全
注
釈
（
二
十
二
）
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釈
が
可
能
に
な
る
よ
う
に
し
た
結
果
、
や
や
無
理
が
残
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
そ
う
い
う
こ
と
で
あ
る
。
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』（
大
正
十
一
年
二
月
号
）
を
見
て
み
よ
う
。
若
樹
「
遣
り
く
れ
て
」
は
人
に
物
を
遣
る
こ
と
ぢ
や
あ
り
ま
せ
ん
か
。
鳶
魚
事
が
過
ぎ
去
つ
て
年
が
暮
れ
る
、
と
い
ふ
意
味
で
せ
う
。
鳴
雪
「
暮
れ
た
」
と
い
ふ
こ
ゝ
と
「
遣
り
繰
り
」
と
、「
寒
し
」
と
「
狭
莚
」
と
両
方
か
け
て
あ
る
。
最
後
の
鳴
雪
の
読
み
方
で
あ
る
。〔
句
型
〕
の
と
こ
ろ
で
、『
俳
諧
勧
進
牒
』
の
「
寒
し
ろ
」
は
、
意
味
が
通
ら
ず
誤
り
、
と
し
た
が
、
よ
り
正
確
に
言
え
ば
、
鳴
雪
の
言
う
よ
う
に
こ
こ
も
言
い
掛
け
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
無
視
し
て
「
寒
し
ろ
」
と
す
れ
ば
、
言
い
掛
け
の
効
果
が
消
え
て
し
ま
う
。
〔
補
説
〕「
や
り
く
り
（
遣
繰
）」、『
日
本
国
語
大
辞
典
』
に
、「
②
男
女
が
密
会
を
す
る
こ
と
。
特
に
、
女
郎
が
間
夫
な
ど
と
ひ
そ
か
に
会
い
、
情
交
す
る
こ
と
」
と
あ
り
、
用
例
と
し
て
西
鶴
『
好
色
一
代
女
』（
二
・
二
）
か
ら
「
せ
は
し
男
に
気
を
付
、
や
り
く
り
の
後
、
や
り
手
よ
び
て
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
同
じ
『
好
色
一
代
女
』（
二
・
四
）「
恋
を
盛
の
若
男
、
や
り
く
り
の
文
章
を
た
の
ま
れ
」
の
「
や
り
く
り
の
文
章
」
は
「
艶
書
・
恋
文
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
正
徳
五
（
一
七
一やり
五
）
年
刊
、
増
穂
残
口
の
『
艶
道
通
鑑
』
か
ら
、「
当
座
の
交
は
り
は
出
合
次
第
の
交
く
り
や
り
く
り
合
、
一
生
を
任
す
る
は
神
の
引
合
を
頼
み
奉
る
」
を
挙
げ
る
。「
交
合
」
の
ル
ビ
は
原
文
の
も
の
で
あ
る
。「
小
傾
城
行
て
な
ぶ
ら
ん
年
の
昏
」
の
よ
う
な
句
を
持
つ
其
角
と
は
い
え
、本
句
を
恋
の
句
と
す
る
の
は
い
か
に
も
無
理
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。た
だ
、
其
角
も
当
然
意
識
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
『
古
今
集
』
の
「
さ
莚
に
衣
片
敷
き
こ
よ
ひ
も
や
我
を
待
つ
ら
む
宇
治
の
橋
姫
」
は
む
ろ
ん
恋
の
歌
で
あ
る
。
・
有
明
の
面
お
こ
す
や
ほ
と
ゝ
き
す
猿
蓑
・
春
秋
の
面
を
こ
す
や
ほ
と
ゝ
き
す
俳
諧
勧
進
牒
・
有
明
の
面
お
こ
す
や
時
鳥
柏
原
集
444
有
明
の
面
起
す
や
ほ
と
ゝ
き
す
五
元
集
〔
季
題
〕
ほ
と
ゝ
き
す
（
夏
）。「
有
明
」
も
『
山
之
井
』
等
に
秋
の
季
語
と
し
て
出
る
が
、
あ
く
ま
で
も
「
有
明
月
」
の
「
月
」
が
省
略
さ
れ
た
も
の
で
、「
有
明
」
単
独
の
場
合
は
「
夜
明
け
」
の
意
と
す
る
の
が
普
通
で
あ
ろ
う
。
〔
句
型
〕『
俳
諧
勧
進
牒
』
で
上
五
が
「
春
秋
の
」
と
大
き
く
異
な
っ
て
お
り
、
句
意
に
関
わ
る
の
で
後
述
。
近
江
の
国
柏
原
の
俳
人
江
水
編
の
『
柏
原
集
』
で
下
五
が
「
時
鳥
」
と
漢
字
表
記
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
句
意
に
は
関
わ
ら
な
い
。
〔
注
解
〕『
猿
蓑
』
元
禄
四
（
一
六
九
一
）
年
七
月
刊
、『
俳
諧
勧
進
牒
』
元
禄
四
（
一
六
九
一
）
年
跋
（
狂
而
堂
）、『
柏
原
集
』
元
禄
四
（
一
六
九
一
）
年
江
水
自
序
、
い
ず
れ
が
初
出
か
に
わ
か
に
は
決
め
が
た
い
が
、
伊
東
月
草
は
、「
こ
の
句
勧
進
牒
（
元
禄
四
年
刊
）
に
、
上
五
『
春
秋
の
』
と
出
て
を
り
、
刊
年
そ
の
他
の
事
情
か
ら
考
へ
て
初
案
で
あ
ら
う
こ
と
は
疑
ひ
な
い
が
、
こ
れ
は
連
句
の
上
の
春
秋
を
さ
す
の
で
あ
ら
う
。
従
つ
て
こ
の
場
合
は
ほ
と
ゝ
ぎ
す
が
連
句
一
巻
の
面
を
引
立
て
る
意
に
な
る
の
で
あ
る
」（『
猿
蓑
俳
句
鑑
賞
』）
と
し
て
い
る
。
森
田
蘭
氏
は
同
じ
く
『
俳
諧
勧
進
牒
』
を
初
出
と
し
た
上
で
、「
初
案
の
折
に
は
、
作
者
達
の
座
右
の
書
で
あ
っ
た
『
挙
白
集
』
の
『
さ
か
衣
』
の
文
に
、『
大
和
歌
好
ま
せ
給
ふ
大
臣
に
て
春
秋
の
色
に
深
く
思
ひ
し
み
、
折
に
つ
け
た
る
御
吟
み
も
こ
こ
ら
世
に
と
ま
り
け
む
。
誠
に
月
花
も
表
起
す
べ
き
時
な
れ
や
』
と
あ
る
言
葉
に
そ
の
ま
ま
拠
っ
た
パ
ロ
デ
ィ
で
あ
っ
た
。
即
ち
秀
吉
公
の
歌
道
御
精
進
に
よ
っ
て
、『
春
秋
』
の
自
然
は
面
目
を
施
し
た
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
」
と
し
て
い
る
。
『
俳
諧
勧
進
牒
』
が
初
出
で
あ
る
か
否
か
は
別
に
し
て
、
そ
の
「
春
秋
の
」
の
句
型
の
解
釈
は
、
い
ま
挙
げ
た
二
者
で
十
分
で
あ
る
。
次
に
「
春
秋
の
」
が
「
有
明
の
」
に
な
れ
ば
ど
う
な
る
か
。
こ
れ
ま
た
諸
家
の
指
摘
が
あ
る
よ
う
に
、「
有
明
」「
ほ
と
ゝ
き
す
」
と
く
れ
ば
、
百
人
一
首
に
も
入
っ
て
き
わ
め
て
著
名
な
、『
千
載
集
』
所
収
後
徳
大
寺
左
大
臣
（
藤
原
実
定
）
の
歌
の
パ
ロ
デ
ィ
其
角
発
句
全
注
釈
（
二
十
二
）
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と
い
う
こ
と
に
な
る
。
160
郭
公
な
き
つ
る
か
た
を
な
が
む
れ
ば
た
ゞ
有
明
の
月
ぞ
の
こ
れ
る
夜
の
間
待
ち
か
ね
た
ほ
と
と
ぎ
す
を
明
け
方
に
な
っ
て
や
っ
と
聞
き
得
た
、
し
か
し
そ
の
姿
は
む
な
し
く
消
え
て
あ
と
に
は
有
明
の
月
が
、
の
意
で
、『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
・
千
載
和
歌
集
』の
片
野
達
郎
・
松
野
陽
一
氏
は
、「
一
瞬
の
喜
び
と
後
の
哀
感
、
聴
覚
か
ら
視
覚
へ
の
転
換
で
、
夏
の
暁
の
情
趣
を
把
え
る
」と
し
、『
後
拾
遺
和
歌
集
』
の
頼
道
の
次
の
歌
と
の
関
連
を
指
摘
し
て
い
る
。
192
有
明
の
月
だ
に
あ
れ
や
ほ
と
ゝ
ぎ
す
た
ゞ
ひ
と
声
の
ゆ
く
か
た
も
見
ん
最
近
の
注
解
の
代
表
と
し
て
白
石
悌
三
氏
の
も
の
を
掲
げ
る
。「
時
鳥
の
一
声
に
そ
れ
っ
と
ふ
り
仰
ぐ
と
、
夜
明
け
の
空
に
残
月
が
か
か
っ
て
い
る
。
百
人
一
首
『
時
鳥
鳴
き
つ
る
方
を
な
が
む
れ
ば
た
だ
有
明
の
月
ぞ
残
れ
る
』。
裏
に
、
待
ち
か
ね
た
時
鳥
が
よ
う
や
く
鳴
い
て
、
有
明
の
空
が
面
目
を
施
し
た
の
意
を
含
む
」（『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
・
芭
蕉
七
部
集
』）。
論
文
で
は
な
く
ス
ペ
ー
ス
に
制
限
の
あ
る
注
釈
書
故
仕
方
が
な
い
の
で
は
あ
ろ
う
が
、
い
か
に
も
舌
足
ら
ず
で
あ
る
。
本
句
『
猿
蓑
』
巻
之
二
夏
の
部
巻
頭
で
あ
り
、
同
じ
其
角
の
書
い
た
『
猿
蓑
』
の
序
お
こ
す
の
冒
頭
に
「
誹
諧
の
集
つ
く
る
事
、
古
今
に
わ
た
り
て
、
此
道
の
お
も
て
起
べ
き
時
な
れ
や
」
と
あ
っ
て
、
何
ら
か
の
関
わ
り
を
考
え
た
く
な
る
と
こ
ろ
だ
が
、
お
そ
ら
く
其
角
に
そ
の
意
識
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』（
大
正
九
年
六
月
号
）
で
鼠
骨
の
言
う
「
人
が
有
明
に
面
を
起
す
の
と
、
時
鳥
が
鳴
い
て
自
然
の
有
明
の
景
色
の
面
を
引
き
立
た
し
た
と
、
両
方
を
か
け
て
云
つ
た
の
だ
ら
う
」
は
、
そ
の
通
り
で
あ
ろ
う
。「
有
明
の
面
」
の
「
面
」
の
、
抽
象
名
詞
と
し
て
の
「
面
目
」
と
具
体
的
な
「（
待
ち
兼
ね
て
寝
不
足
気
味
の
）顔
」と
の
言
い
掛
け
を
見
な
い
と
、
俳
諧
が
成
立
し
な
い
。
四
月
八
日
詣
慈
母
墓
・
花
水
に
う
つ
し
か
へ
た
る
茂
り
哉
猿
蓑
慈
母
墓
445
花
水
に
う
つ
し
か
へ
た
る
茂
哉
五
元
集
シ
ゲ
〔
季
題
〕
茂
（
夏
）。『
増
山
井
』「
茂
ミ
」
の
説
明
部
分
に
、「
茂
り
ハ
夏
也
」
と
あ
る
。
〔
句
型
〕前
書
、『
五
元
集
』で
は
日
付
等
を
略
し
て
簡
潔
に
し
た
。
句
で
は
、「
茂
り
」
を
「
茂
」
と
し
た
が
、
訓
み
は
「
シ
ゲ
リ
」。
〔
注
解
〕「
花
水
」
は
、
仏
前
に
花
を
手
向
け
る
と
き
の
水
。「
木
々
の
茂
り
が
影
を
写
す
手
桶
の
水
を
墓
前
の
花
筒
に
移
し
か
え
た
」（
白
石
悌
三
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
・
芭
蕉
七
部
集
』）。
つ
ま
り
、
豊
か
な
「
木
々
の
茂
り
」
を
母
の
墓
前
に
供
え
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
う
つ
し
か
へ
た
る
」
に
つ
い
て
の
森
田
蘭
氏
の
解
釈
、「
ど
う
い
う
わ
け
か
、
近
代
の
諸
注
は
、
木
々
の
茂
り
が
影
を
う
つ
し
て
い
る
、
と
い
う
意
を
こ
め
て
理
解
し
て
い
る
。
写
生
尊
重
に
傾
く
近
代
の
解
が
ど
う
し
て
水
に
映
る
緑
を
映
像
と
し
て
浮
か
べ
る
の
で
あ
ろ
う
。
昔
の
『
花
水
』
が
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
も
の
だ
っ
た
訳
で
も
な
か
ろ
う
。
実
に
即
す
る
立
場
と
し
て
は
矛
盾
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
よ
り
も
っ
と
根
本
的
に
、『
う
つ
し
か
へ
た
る
』
と
い
う
他
動
詞
の
語
法
で
、
そ
う
理
解
す
る
の
は
無
理
で
、
当
然
、
『
う
つ
る
』
で
な
く
て
は
な
る
ま
い
。
他
動
詞
の
頻
用
は
芭
蕉
に
も
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
に
は
そ
れ
な
り
の
必
然
性
が
あ
る
。
作
者
が
茂
っ
た
樒
を
『
う
つ
し
か
へ
た
』
で
充
分
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
か
な
さ
は
備
わ
っ
て
い
て
佳
句
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
歳
月
の
流
れ
も
、
幽
明
境
を
異
に
す
る
感
慨
も
、
余
情
と
し
て
伝
わ
っ
て
来
る
。
感
傷
に
媚
び
ぬ
所
が
よ
い
」（『
猿
蓑
発
句
鑑
賞
』）。
「
実
に
即
す
る
立
場
と
し
て
は
矛
盾
す
る
」
と
言
わ
れ
る
が
、
墓
参
に
持
参
し
た
手
桶
の
水
に
周
辺
の
「
茂
」
が
そ
の
影
を
「
う
つ
し
」
て
い
る
の
は
「
実
」
で
あ
ろ
う
し
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
、
つ
ま
り
影
が
映
っ
た
ま
ま
「
花
水
」
に
「
う
つ
し
か
へ
た
」
の
も
「
実
」
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
否
定
す
る
と
、
初
夏
「
茂
」
の
中
で
の
墓
参
の
風
情
が
失
わ
れ
て
し
ま
う
。
や
や
余
談
に
わ
た
る
。
謡
曲
『
井
筒
』
で
脇
僧
に
「
わ
れ
こ
の
寺
に
や
す
ら
ひ
、
心
を
澄
ま
す
折
節
、
い
と
な
ま
め
け
る
女
性
、
庭
の
板
井
を
掬
び
上
げ
花
水
と
し
、
こ
れ
其
角
発
句
全
注
釈
（
二
十
二
）
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な
る
塚
に
回
向
の
景
色
見
え
給
ふ
は
、
い
か
な
る
人
に
て
ま
し
ま
す
ぞ
」
と
尋
ね
ら
れ
る
シ
テ
は
、
実
は
昔
「
宿
を
並
べ
て
門
の
前
、
井
筒
に
寄
り
て
う
な
ゐ
子
の
、
友
だ
ち
語
ら
ひ
て
、
互
ひ
に
影
を
水
鏡
、
面
を
並
べ
袖
を
か
け
、
心
の
水
も
そ
こ
ひ
な
く
」
と
言
う
い
わ
ゆ
る
「
井
筒
」
の
女
だ
っ
た
の
で
あ
る
。「
掬
び
上
げ
（
る
）
花
水
」
に
は
、
昔
井
筒
か
ら
汲
ん
だ
「
水
鏡
」
に
映
っ
て
い
た
若
い
二
人
の
姿
が
移
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
最
後
に
序
の
舞
を
舞
う
シ
テ
が
見
つ
け
た
「
寺
井
」
に
映
る
我
が
姿
は
、「
女
と
も
見
え
ず
、
男
な
り
け
り
、
業
平
の
面
影
」
で
あ
っ
た
。
其
角
の
母
妙
務
尼
が
亡
く
な
っ
た
の
は
、
貞
享
四
（
一
六
八
七
）
年
四
月
八
日
、
五
十
七
歳
。
其
角
二
十
七
歳
。『
続
虚
栗
』
に
次
の
句
が
あ
る
。
四
月
八
日
母
の
み
ま
か
り
け
る
に
身
に
と
り
て
衣
か
へ
う
き
卯
月
哉
初
七
ノ
夜
い
ね
か
ね
た
り
し
に
夢
に
来
る
母
を
か
へ
す
か
郭
公
作
者
其
角
の
母
親
の
命
日
が
四
月
八
日
で
あ
る
こ
と
を
知
識
と
し
て
知
っ
て
い
る
読
者
に
は
ま
こ
と
に
よ
く
わ
か
る
一
句
で
あ
る
が
、そ
の
知
識
の
な
い
読
者
が「
慈
母
墓
」
と
い
う
だ
け
の
前
書
き
の
『
五
元
集
』
を
見
る
と
、
逆
に
こ
の
句
か
ら
作
者
の
母
親
の
命
日
は
夏
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
推
量
す
る
こ
と
に
な
る
。
五
月
三
日
わ
た
ま
し
せ
る
家
に
て
・
屋
ね
葺
と
並
て
ふ
け
る
菖
蒲
哉
猿
蓑
五
月
三
日
わ
た
ま
し
せ
る
家
に
て
446
屋
根
葺
と
並
て
ふ
け
る
菖
哉
五
元
集
〔
季
題
〕
菖
ふ
く
（
五
月
）
〔
句
型
〕
句
に
「
屋
ね
葺
・
屋
根
葺
」「
菖
蒲
・
菖
」
の
、
用
字
・
用
語
の
異
同
は
あ
る
ほ
か
は
、
前
書
と
と
も
に
異
同
な
し
。
〔
注
解
〕「
わ
た
ま
し
（
移
徙
）」、
つ
ま
り
誰
が
転
居
、
転
宅
し
た
の
か
が
は
っ
き
り
し
な
い
。
他
人
へ
の
祝
儀
の
句
で
あ
れ
ば
、
前
書
き
に
何
か
記
述
が
あ
っ
て
も
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
か
と
い
っ
て
、
其
角
自
身
の
可
能
性
が
大
き
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
元
禄
二
（
一
六
八
九
）
年
冬
か
と
思
わ
れ
る
、
居
を
う
つ
し
て
鼠
に
も
や
が
て
な
じ
ま
ん
冬
籠
（『
い
つ
を
昔
』）
と
は
季
節
が
違
う
。
他
に
「
五
月
三
日
」
の
転
居
を
窺
わ
せ
る
資
料
が
今
の
と
こ
ろ
見
出
せ
な
い
。
ど
ち
ら
に
し
て
も
、「
屋
根
を
葺
く
と
い
う
『
俗
』
な
も
の
と
『
菖
蒲
を
葺
く
』
と
い
う
『
雅
』
な
る
も
の
と
の
配
合
に
俳
諧
ら
し
い
趣
向
が
あ
る
」（
堀
切
実
『
蕉
門
名
家
句
選
』）
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
屋
根
葺
き
作
業
が
ま
だ
一
部
残
っ
て
い
る
状
態
、
つ
ま
り
建
築
完
成
前
に
慌
た
だ
し
く
移
っ
た
の
は
何
故
だ
ろ
う
。
い
ろ
い
ろ
事
情
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
ひ
と
つ
の
理
由
と
し
て
、
節
句
を
新
居
で
迎
え
た
か
っ
た
か
ら
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
な
い
で
は
な
い
。
そ
う
言
え
ば
、
菖
蒲
が
疫
病
や
災
厄
を
除
き
邪
気
を
払
う
も
の
故
、
菖
蒲
酒
や
菖
蒲
湯
と
し
て
用
い
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、『
江
戸
文
学
俗
信
辞
典
』（
石
川
一
郎
編
）
に
よ
れ
ば
、『
夏
山
雑
談
』
と
い
う
書
に「
端
午
に
菖
蒲
を
家
屋
に
ふ
く
は
、
家
の
か
ざ
り
に
あ
ら
ず
。
火
災
を
除
く
術
な
り
。
り
ょ
う
あ
ん
是
故
に
、
諒
陰
御
喪
の
う
ち
と
い
へ
ど
も
、
内
裏
に
ふ
か
る
ゝ
た
め
し
あ
り
、
と
或
記
に
見
え
た
り
」
と
あ
る
そ
う
で
あ
る
。
こ
れ
だ
と
納
得
が
い
く
。
火
事
と
喧
嘩
は
江
戸
の
華
な
ど
と
い
う
こ
と
が
い
つ
か
ら
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
は
し
ら
な
い
が
、
折
角
の
新
築
し
た
我
が
家
が
火
災
に
遭
っ
て
は
一
大
事
で
あ
る
。『
増
山
井
』
に
「
あ
や
め
ふ
く
ハ
四
日
也
」
と
あ
る
。
滑
り
込
み
セ
ー
フ
、
こ
れ
で
一
年
間
火
災
の
難
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
七
十
余
の
老
醫
み
ま
か
り
け
る
に
弟
子
共
こ
そ
り
て
な
く
ま
ゝ
予
其
角
発
句
全
注
釈
（
二
十
二
）
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に
い
た
み
の
句
乞
け
る
そ
の
老
醫
い
ま
そ
か
り
し
時
も
さ
ら
に
見
し
れ
る
人
に
あ
ら
さ
り
け
れ
は
哀
に
も
お
も
ひ
よ
ら
す
し
て
古
来
ま
れ
な
る
年
に
こ
そ
と
い
へ
と
と
か
く
ゆ
る
さ
ゝ
り
け
れ
は
・
六
尺
も
力
お
と
し
や
五
月
あ
め
猿
蓑
七
十
余
の
老
醫
見
ま
か
り
て
弟
子
と
も
こ
そ
り
て
な
く
ま
ゝ
予
に
追
善
の
句
を
乞
け
る
そ
の
老
醫
の
い
ま
そ
か
り
け
る
時
さ
ら
に
見
し
れ
る
人
に
も
あ
ら
す
哀
に
も
お
も
ひ
よ
ら
す
し
て
古
来
稀
な
る
年
に
こ
そ
な
と
い
へ
と
と
か
く
ゆ
る
さ
さ
り
け
れ
は
447
六
尺
も
力
お
と
し
や
五
月
雨
五
元
集
村
田
忠
菴
か
事
也
〔
季
題
〕
五
月
雨
（
五
月
）
〔
句
型
〕
長
い
前
書
き
に
何
カ
所
か
用
語
（「
い
た
み
の
句
・
追
善
の
句
」）
等
の
異
同
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
文
意
に
は
関
わ
ら
な
い
。
発
句
は
「
五
月
あ
め
・
五
月
雨
」
の
表
記
の
異
同
の
み
。
〔
注
解
〕『
五
元
集
』
で
後
記
さ
れ
た
「
村
田
忠
菴
」
に
つ
い
て
、『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
ま
さ
な
が
に
よ
れ
ば
、
村
田
昌
伯
、
元
禄
十
二
年
三
月
二
十
八
日
初
め
て
常
憲
院
（
綱
吉
）
に
閲
し
、
翌
元
禄
十
三
年
十
月
十
九
日
召
さ
れ
て
奥
医
と
な
っ
た
と
あ
る
が
、
享
保
三
年
十
月
六
日
に
七
十
六
歳
で
没
と
あ
り
、
本
句
の
忠
庵
は
そ
の
先
代
に
あ
た
る
の
で
あ
ろ
う
。
生
前
知
り
合
い
で
も
な
く
、
し
た
が
っ
て
個
人
的
に
は
と
り
た
て
て
哀
悼
の
気
持
ち
が
生
じ
る
わ
け
で
は
な
い
の
に
、
忠
庵
の
弟
子
ど
も
は
な
ぜ
熱
心
に
其
角
の
追
善
句
を
欲
し
が
っ
た
の
か
、
詳
細
は
不
明
な
が
ら
要
す
る
と
こ
ろ
其
角
の
文
名
が
そ
れ
ほ
ど
に
高
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
其
角
の
父
親
榎
本
東
順
も
同
業
の
医
師
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
、
先
の
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
に
忠
庵
が
芝
正
覚
寺
に
葬
ら
れ
た
と
あ
る
こ
と
に
よ
る
地
縁
的
な
も
の
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
其
角
の
墓
の
あ
る
上
行
寺
は
現
在
相
模
の
伊
勢
原
市
に
あ
る
が
、
当
時
は
芝
の
二
本
榎
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
「
芝
正
覚
寺
」
は
、
当
時
そ
の
ま
ま
か
ど
う
か
は
未
確
認
だ
が
、
現
在
も
港
区
高
輪
に
あ
る
。
面
識
も
な
い
の
で
自
ら
の
う
ち
に
追
善
の
気
持
ち
が
生
ま
れ
よ
う
も
な
く
、
そ
の
気
持
ち
を
偽
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
其
角
は
、
や
や
角
度
を
変
え
る
。
死
者
の
家
族
や
弟
子
ど
も
が
悲
し
ん
で
い
る
の
は
誰
に
も
見
易
い
こ
と
だ
が
、
い
わ
ば
そ
れ
ら
の
陰
で
、
死
者
の
日
常
の
仕
事
や
生
活
を
支
え
て
い
た
人
た
ち
に
目
を
向
け
た
の
で
あ
る
。
一
般
町
人
に
は
そ
の
使
用
が
禁
じ
ら
れ
て
い
る
駕
籠
を
、
医
者
に
は
年
齢
や
身
分
に
よ
っ
て
は
認
め
ら
れ
て
い
た
。「
奥
医
」
で
あ
り
「
古
来
稀
な
る
年
」
で
あ
る
忠
庵
に
は
む
ろ
ん
、
お
抱
え
の
駕
籠
か
き
（
六
尺
）
が
い
た
は
ず
で
あ
る
。
主
人
の
死
は
彼
ら
に
と
っ
て
も
、
家
族
や
弟
子
ど
も
に
変
わ
ら
ぬ
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
に
悲
し
い
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
駕
籠
か
き
の
胸
中
に
浮
か
ん
で
い
る
で
あ
ろ
う
も
の
を
通
し
て
、
要
請
が
あ
れ
ば
天
候
や
時
刻
に
か
か
わ
ら
ず
、
老
軀
を
顧
み
な
か
っ
た
医
師
の
様
子
が
浮
か
ん
で
く
る
よ
う
な
作
品
に
な
っ
て
い
る
。
み
ご
と
な
追
善
の
句
と
言
え
よ
う
。
従
来
一
句
に
其
角
の
「
皮
肉
」
を
見
る
読
み
方
が
あ
る
。「
六
尺
位
が
力
を
落
し
て
ゐ
る
で
あ
ら
う
。
が
、
吾
々
に
は
何
で
も
な
い
、
と
い
ふ
ん
で
せ
う
」（
鳴
雪
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
大
正
九
年
十
二
月
号
）、「
葬
儀
を
飾
ら
ん
が
た
め
に
高
名
の
俳
諧
師
の
悼
句
を
こ
れ
に
添
え
よ
う
と
い
う
考
え
方
自
体
に
は
真
の
悲
し
み
と
は
異
質
な
も
の
が
あ
る
。
見
ず
知
ら
ず
の
人
に
、
し
か
も
本
人
が
断
っ
て
い
る
の
を
、
無
理
に
所
望
す
る
詩
に
対
す
る
無
理
解
さ
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
恐
ら
く
高
名
の
ゆ
え
に
で
あ
ろ
う
、
葬
儀
其
角
発
句
全
注
釈
（
二
十
二
）
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の
装
飾
の
た
め
の
一
句
所
望
は
い
か
に
『
こ
ぞ
り
て
泣
く
』
に
せ
よ
、
こ
の
涙
に
は
ど
こ
か
空
々
し
さ
が
感
じ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
真
の
涙
は
こ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
で
生
じ
る
も
の
で
は
な
い
」（
今
泉
準
一
『
芭
蕉
・
其
角
論
』）。
相
当
す
る
理
由
が
あ
る
場
合
は
別
に
し
て
、
一
般
の
追
善
の
句
に
「
皮
肉
」
と
い
う
味
付
け
は
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。
い
さ
さ
か
強
引
な
要
請
に
当
惑
あ
る
い
は
辟
易
し
た
と
い
う
こ
と
は
事
実
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
相
手
の
「
弟
子
ど
も
」
や
、
ま
し
て
や
見
ず
知
ら
ず
の
「
老
醫
」
に
そ
れ
を
向
け
る
理
由
は
な
い
。
あ
り
も
し
な
い
弔
意
を
「
偽
造
」
す
る
こ
と
を
越
え
た
、
い
っ
そ
う
の
誠
実
を
そ
こ
に
み
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
「
六
尺
」
は
駕
籠
か
き
、
伊
藤
月
草
に
考
証
が
あ
る
。「
陸
尺
と
も
、
轆
杓
と
も
書
り
き
し
や
い
て
駕
籠
舁
の
こ
と
で
、
力
者
を
訛
つ
た
の
だ
（
梅
園
日
記
）
と
も
い
ひ
、
ま
た
乘
物
の
棒
は
一
丈
二
尺
で
、
こ
れ
を
二
人
で
か
つ
ぐ
か
ら
六
尺
だ
（
し
か
た
咄
）
と
も
い
ひ
、
其
他
な
ほ
こ
じ
つ
け
ら
し
い
二
三
の
説
も
あ
る
」（『
猿
蓑
俳
句
鑑
賞
』）。
其
角
が
こ
の
語
を
用
い
た
の
は
、
諸
家
の
指
摘
も
あ
る
よ
う
に
、「
七
十
余
の
老
醫
」「
六
尺
」
「
五
月
雨
」
の
数
字
遊
び
で
あ
る
。
皮
肉
は
悼
句
に
相
応
し
く
な
い
場
合
も
あ
る
が
、
言
葉
遊
び
の
よ
う
な
技
巧
は
問
題
で
は
な
い
。
俳
諧
の
主
要
な
要
素
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。「
去
来
去
り
移
竹
移
り
ぬ
幾
秋
ぞ
」
と
詠
ん
で
も
、
蕪
村
が
去
来
先
輩
に
非
礼
を
働
い
た
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
六
尺
が
力
を
落
と
し
た
の
は
、
主
人
を
失
っ
た
（
失
職
し
た
）
と
い
う
こ
と
だ
が
、
そ
う
で
な
く
て
も
「
五
月
雨
」
の
時
期
は
、
天
候
・
足
元
と
も
に
難
儀
な
季
節
で
も
あ
る
。
う
と
く
成
人
に
つ
れ
て
参
宮
す
る
従
者
に
は
な
む
け
し
て
・
み
し
か
夜
を
吉
次
か
冠
者
に
名
残
哉
猿
蓑
或
人
の
従
者
参
宮
し
け
る
に
は
な
む
け
す
と
て
448
夏
の
夜
を
吉
次
か
冠
者
に
恨
哉
五
元
集
牛
若
奥
州
下
向
の
事
・
夏
の
夜
を
吉
次
か
冠
者
に
恨
か
な
温
故
集
〔
季
題
〕
夏
（
夏
）。
〔
句
型
〕
前
書
も
発
句
も
微
妙
な
異
同
が
あ
る
。
後
述
。
〔
注
解
〕『
猿
蓑
』『
五
元
集
』
い
ず
れ
も
主
人
に
随
い
て
伊
勢
参
宮
す
る
「
従
者
」
に
対
し
て
贈
ら
れ
た
餞
別
吟
で
あ
る
こ
と
に
か
わ
り
は
な
い
の
だ
が
、
前
者
で
は
そ
の
主
人
が
「
う
と
く
成
人
」
だ
っ
た
の
に
、
後
者
で
は
単
に
「
或
人
」
と
な
っ
た
の
が
や
や
大
き
な
異
同
で
あ
る
。
『
猿
蓑
』
の
「
う
と
く
」
は
「
有
徳
」、
富
裕
、
金
持
ち
の
意
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
あ
の
、
鞍
馬
寺
の
牛
若
丸
を
奥
州
平
泉
に
つ
れ
下
っ
た
と
い
う
黄
金
を
商
う
商
人「（
金
売
り
）
吉
次
」
が
連
想
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
白
石
悌
三
氏
の
解
、「
お
金
持
ち
の
お
供
で
伊
勢
参
宮
す
る
と
い
う
若
者
に
別
れ
を
惜
し
ん
で
、
夏
の
短
夜
を
語
り
あ
か
す
こ
と
だ
。
相
手
を
御
曹
司
に
見
立
て
た
恋
句
」（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
芭
蕉
七
部
集
』）。
こ
れ
は
こ
れ
で
よ
い
よ
う
な
も
の
だ
が
、
や
や
小
難
を
言
え
ば
、
こ
れ
で
は
前
書
の「
う
と
く
成
人
に
つ
れ
て
」
が
生
き
て
こ
な
い
。
そ
の
「
う
と
く
成
人
」
を
外
し
た
『
五
元
集
』
の
形
の
解
に
な
っ
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
端
的
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
前
者
は
金
持
ち
の
旦
那
の
お
供
で
う
ら
ま
し
な
あ
と
い
う
経
済
の
問
題
、
後
者
は
主
従
の
交
歓
を
羨
む
い
わ
ば
恋
情
の
問
題
、
が
そ
れ
ぞ
れ
一
定
の
大
き
さ
で
含
意
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
発
句
の
言
葉
遣
い
「
み
じ
か
夜
…
名
残
哉
」
↓
「
夏
の
夜
…
恨
哉
」
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
吉
次
と
冠
者
（
牛
若
丸
）
と
の
「
経
済
」「
恋
情
」
の
気
配
は
、『
熊
坂
』『
烏
帽
子
折
』
な
ど
の
謡
曲
だ
け
で
な
く
『
義
経
記
』
に
も
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。「
こ
れ
は
三
條
の
吉
次
信
高
に
て
候
。
わ
れ
此
程
數
の
財
を
集
め
。
弟
に
て
候
ふ
吉
六
を
伴
ひ
。
唯
今
東
へ
下
り
候
」「（
吉
次
）
こ
の
お
さ
な
ひ
人
を
見
奉
り
て
、
あ
ら
う
つ
く
し
の
御
児
其
角
発
句
全
注
釈
（
二
十
二
）
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や
、
如
何
な
る
人
の
君
達
や
ら
ん
。
然
る
べ
き
人
に
て
ま
し
ま
さ
ば
、
大
衆
も
數
多
付
き
參
ら
す
べ
き
に
」。
こ
の
よ
う
に
句
の
意
味
そ
の
も
の
は
微
妙
に
変
わ
っ
て
も
、
旅
立
つ
人
へ
の
羨
望
を
表
現
し
、
羨
望
を
言
う
こ
と
に
よ
っ
て
餞
と
す
る
、
と
い
う
趣
旨
に
変
わ
り
は
な
い
。
と
こ
ろ
で
『
五
元
集
』
刊
行
の
翌
年
、
延
享
五
（
一
七
四
八
）
年
に
刊
行
さ
れ
た
蓮
谷
編
『
温
故
集
』
に
は
、「
牛
若
奥
州
下
向
の
事
」
と
の
前
書
が
付
さ
れ
て
お
り
、
一
句
は
完
全
な
詠
史
句
に
な
る
。『
温
故
集
』
と
い
う
撰
集
、
旧
版
『
俳
諧
大
辞
典
』
の
解
説
（
板
坂
元
）
に
は
、「
古
人
の
句
の
詞
書
に
は
、
他
書
に
知
ら
れ
な
い
も
の
が
少
な
く
な
い
点
も
特
長
で
あ
る
」
と
あ
り
、
こ
れ
も
そ
の
一
例
で
あ
る
。
筆
者
は
蓮
谷
に
よ
っ
て
い
わ
ば
恣
意
的
に
付
け
ら
れ
た
前
書
と
思
っ
て
い
た
が
、
森
田
蘭
氏
は
、
①『
猿
蓑
』
↓
②
『
五
元
集
』
↓
③
『
温
故
集
』
の
順
に
推
敲
さ
れ
た
と
し
、
次
の
よ
う
な
考
え
を
示
さ
れ
た
。（『
猿
蓑
発
句
鑑
賞
』）
①
其
角
は
た
ぶ
ん
伊
勢
参
り
を
す
る
金
持
の
「
従
者
」
に
現
実
に
遭
遇
し
た
。
そ
の
「
従
者
」
と
「
名
残
」
を
惜
し
む
夜
は
、
伊
東
氏
の
解
（
伊
東
月
草
『
猿
蓑
俳
句
鑑
賞
』）
の
如
く
チ
ャ
ッ
カ
リ
青
年
に
対
し
、
そ
れ
こ
そ
「
う
ま
い
事
し
た
な
あ
」
の
揶
揄
で
あ
っ
た
ろ
う
。
最
も
経
験
に
根
ざ
す
要
素
の
多
い
形
で
「
名
残
」
に
相
応
す
る
の
は
「
み
じ
か
夜
」
の
語
で
あ
る
。
②
現
実
に
即
し
た
挨
拶
で
あ
る
事
に
変
り
は
な
い
が
、
前
書
に
「
う
と
く
成
」
を
捨
て
て
、「
或
人
の
」
と
い
い
、
発
句
も
「
夏
の
夜
」
と
い
い
「
恨
」
と
改
案
さ
れ
た
以
上
は
、
恋
情
が
一
句
の
心
を
成
す
。「
従
者
」
は
現
実
の
チ
ャ
ッ
カ
リ
青
年
か
ら
、「
あ
ら
う
つ
く
し
の
御
児
や
」
を
底
に
し
て
の
「
冠
者
」
の
語
に
よ
っ
て
、
詩
的
光
栄
を
こ
う
む
る
事
に
な
る
。
作
者
其
角
の
「
恨
」
の
情
に
対
応
す
る
の
は
、
金
持
「
吉
次
」
で
は
な
く
若
き
「
冠
者
」
で
あ
る
。
③
も
は
や
お
伊
勢
参
り
す
る
人
の
現
実
的
要
素
は
一
切
払
拭
し
、「
牛
若
奥
州
下
向
」
の
題
で
成
さ
れ
た
虚
構
の
作
文
と
し
て
昇
華
さ
せ
た
。
次
々
に
実
の
要
素
を
捨
て
て
虚
に
即
し
て
治
定
し
た
の
で
あ
る
。
自
己
の
現
実
経
験
を
捨
て
て
、
古
典
『
義
経
記
』
の
演
題
め
い
た
も
の
に
改
案
し
た
所
、
其
角
の
面
目
躍
如
た
る
も
の
が
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
夏
の
明
け
や
す
き
短
夜
を
恨
む
の
は
、「
冠
者
」
に
対
す
る
「
吉
次
」
の
思
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。『
温
故
集
』
と
い
う
撰
集
に
い
か
ほ
ど
の
信
を
置
け
ば
よ
い
か
分
か
ら
ぬ
故
、
ひ
と
つ
の
解
と
し
て
記
し
て
お
く
。
・
菊
を
切
る
跡
ま
は
ら
に
も
な
か
り
け
り
猿
蓑
菜
苑
449
菊
を
切
跡
ま
は
ら
に
も
な
か
り
け
り
五
元
集
〔
季
題
〕
残
る
菊
（
晩
秋
）
〔
句
型
〕『
五
元
集
』
で
前
書
が
付
さ
れ
た
。
句
は
「
切
る
↓
切
」
の
活
用
語
尾
の
有
無
の
み
の
異
同
。
〔
注
解
〕『
五
元
集
』
の
前
書
「
菜
苑
」
に
つ
い
て
、
河
東
碧
梧
桐
の
「
菜
苑
は
畑
の
こ
と
で
、
菜
も
大
根
も
植
ゑ
て
あ
れ
ば
菊
も
作
つ
て
あ
る
、
と
い
ふ
や
う
な
場
處
を
い
ふ
。
こ
ゝ
の
菊
は
鉢
植
に
し
て
一
本
々
々
大
切
に
培
ふ
と
い
ふ
の
で
な
く
て
、
小
菊
も
大
菊
も
入
り
亂
れ
て
野
趣
満
々
と
作
つ
て
あ
る
や
う
な
場
合
で
あ
ら
う
。
た
ゞ
見
て
賞
翫
す
る
許
り
で
な
く
、
人
が
呉
れ
と
言
へ
ば
切
つ
て
も
や
る
や
う
な
の
で
、
何
と
な
く
大
ま
か
に
見
え
る
」（『
其
角
俳
句
評
釋
』）
と
の
解
説
が
あ
る
。
つ
ま
り
丹
精
込
め
た
鉢
植
え
の
菊
な
ど
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
諸
家
こ
の
前
書
を
前
提
に
一
句
の
解
を
進
め
て
い
る
が
、
そ
れ
の
無
い
『
猿
蓑
』
の
場
合
で
も
、
鉢
植
え
の
菊
な
ど
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
句
だ
け
か
ら
で
も
容
易
に
想
像
で
き
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
春
の
訪
れ
と
と
も
に
他
に
先
が
け
て
咲
く
梅
を
「
花
の
兄
」
と
い
う
の
に
対
し
て
、
「
花
の
弟
」
と
い
わ
れ
て
き
た
菊
は
秋
の
終
わ
り
に
最
後
に
咲
く
花
と
し
て
賞
さ
れ
て
き
た
。『
和
漢
朗
詠
集
』
に
元
稹
の
「
267
是
れ
花
の
中
に
偏
に
菊
を
愛
す
る
に
は
あ
ら
ず
此
の
花
開
け
て
後
更
に
花
無
け
れ
ば
な
り
」
が
あ
り
、『
後
拾
遺
集
』
に
伊
勢
大
輔
の
「
349
目
も
か
れ
ず
み
つ
つ
く
ら
さ
む
白
菊
の
花
よ
り
の
ち
の
花
し
な
け
れ
其
角
発
句
全
注
釈
（
二
十
二
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ば
」
が
あ
る
。
芭
蕉
に
も
こ
の
其
角
句
よ
り
も
時
代
は
下
る
が
、「
菊
の
後
大
根
の
外
更
に
な
し
」（『
陸
奥
鵆
』）
が
あ
る
。
一
句
の
価
値
評
価
は
別
に
し
て
、
句
意
は
残
菊
を
惜
し
む
想
い
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
自
分
の
た
め
に
も
他
の
人
の
た
め
に
も
け
っ
こ
う
切
っ
て
あ
げ
た
の
だ
が
、
そ
れ
で
も
ま
だ
し
っ
か
り
残
っ
て
い
る
、
と
惜
し
み
つ
つ
も
頑
張
っ
て
い
る
菊
花
を
愛
で
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
此
菊
一
茎
一
花
作
り
の
大
輪
菊
、俗
意
の
誇
り
の
み
に
満
て
る
も
の
な
ら
ず
し
て
、
採
る
と
い
へ
る
淵
明
が
雅
味
に
ふ
さ
わ
し
き
自
然
づ
く
り
の
も
の
な
る
を
知
る
べ
く
、
跡
ま
ば
ら
に
も
無
か
り
け
り
の
景
趣
、
人
を
し
て
お
も
し
ろ
さ
を
感
ぜ
し
む
。
元
禄
は
菊
作
り
大
い
に
行
は
れ
て
、
世
こ
ぞ
っ
て
研
麗
を
争
へ
る
が
中
に
此
句
有
り
、
花
の
真
趣
を
賞
せ
ん
と
す
る
も
有
り
た
る
を
示
し
て
嬉
し
」（『
評
釋
猿
蓑
』）、
幸
田
露
伴
が
こ
の
よ
う
に
陶
淵
明
を
引
き
合
い
に
出
し
て
絶
賛
す
る
が
、
評
価
は
そ
れ
以
外
は
あ
ま
り
芳
し
く
な
い
。「
何
で
も
な
い
こ
と
で
平
凡
極
つ
た
こ
と
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
菜
園
の
趣
き
が
一
端
現
は
れ
て
居
る
や
う
に
思
は
れ
る
」（
河
東
碧
梧
桐
『
其
角
俳
句
評
釋
』）、
「
當
時
と
し
て
は
多
少
迫
力
の
あ
る
作
で
あ
つ
た
か
も
知
れ
ぬ
が
、
現
在
の
我
々
に
は
内
容
も
餘
り
に
輕
々
し
く
、
平
叙
に
過
ぎ
て
い
か
に
も
力
の
な
い
凡
作
と
し
か
思
へ
な
い
」（
伊
東
月
草
『
猿
蓑
俳
句
鑑
賞
』、「
其
角
に
し
て
は
無
芸
に
す
ぎ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」（
森
田
蘭
『
猿
蓑
発
句
鑑
賞
』）
等
々
。
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
ひ
と
つ
さ
さ
や
か
な
疑
問
が
あ
る
。「
跡
ま
は
ら
に
も
な
か
り
け
り
」
を
、
す
べ
て
の
先
行
研
究
者
が
、
疎
ら
で
は
な
い
、
つ
ま
り
ま
だ
ま
だ
茂
っ
て
い
た
、
と
読
ん
で
い
る
の
だ
が
、
疎
ら
で
も
な
い
、
つ
ま
り
も
う
ほ
と
ん
ど
残
っ
て
い
な
い
、
と
読
む
こ
と
は
不
可
能
な
の
で
あ
ろ
う
か
。「
疎
ら
な
り
」
の
否
定
は
、「
疎
ら
な
ら
ず
」
つ
ま
り
密
で
あ
る
、
と
い
う
の
と
、「
疎
ら
に
も
あ
ら
ず
」
つ
ま
り
も
う
す
っ
か
り
消
え
て
い
る
、
の
二
通
り
が
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
思
う
の
だ
が
。
後
者
の
解
が
不
可
能
で
あ
る
理
由
が
分
か
ら
な
い
。
た
だ
、
そ
う
解
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
残
菊
を
惜
し
む
と
い
う
句
意
は
変
わ
ら
な
い
。
か
え
っ
て
そ
の
惜
し
む
情
が
よ
り
強
く
な
る
、
違
っ
た
言
い
方
を
す
れ
ば
、
芭
蕉
の
「
菊
の
後
大
根
の
外
更
に
な
し
」
と
同
じ
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
の
か
も
し
れ
な
い
。
・
む
め
の
木
や
此
一
筋
を
蕗
の
た
う
猿
蓑
饗
應
に
侍
る
由
そ
の
日
は
こ
と
に
長
閑
に
て
薗
中
に
芳
艸
を
ふ
ミ
入
口
面
白
か
り
け
る
よ
し
う
ら
や
ま
し
さ
に
追
て
加
り
侍
る
・
梅
の
木
や
こ
の
ひ
と
筋
を
ふ
き
の
と
う
俳
諧
勧
進
牒
450
梅
か
ゝ
や
此
一
す
し
を
ふ
き
の
と
う
五
元
集
〔
季
題
〕
梅
が
香
・
ふ
き
の
と
う
（
初
春
）
〔
句
型
〕『
俳
諧
勧
進
牒
』
と
『
猿
蓑
』
と
で
は
、
発
句
自
体
は
漢
字
仮
名
表
記
の
異
同
の
み
だ
が
、
前
者
に
あ
っ
た
や
や
長
文
の
前
書
が
後
者
で
は
省
か
れ
た
。『
五
元
集
』
で
は
『
猿
蓑
』
と
同
様
前
書
は
付
さ
れ
な
い
が
、
今
度
は
発
句
で
、
上
五
「
む
め
の
木
や
」
か
ら
「
梅
か
ゝ
や
」
と
い
う
や
や
大
き
な
変
更
が
あ
る
。
〔
注
解
〕
一
句
成
立
の
状
況
は
『
俳
諧
勧
進
牒
』
で
分
明
で
あ
る
。
正
月
廿
九
日
月
次
興
行
通
題
梅
む
め
咲
て
人
の
怒
の
悔
も
あ
り
露
沾
以
下
、
岩
翁
・
沾
徳
等
十
人
の
発
句
が
あ
っ
て
、
其
角
の
前
書
・
句
が
続
く
。
元
禄
四
（
一
六
九
一
）
年
正
月
二
十
九
日
の
露
沾
邸
で
の
月
次
興
行
に
、
其
角
は
何
ら
か
の
支
障
が
あ
っ
て
不
参
、
そ
の
時
の
様
子
を
聞
き
、
後
日
作
品
を
送
る
形
で
参
加
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
前
書
に
関
わ
っ
て
、
伊
東
月
草
氏
は
、「『
梅
の
木
や
』
は
、
恰
度
梅
の
題
に
よ
つ
て
催
さ
れ
た
露
沾
邸
の
會
を
意
味
し
、『
此
一
筋
』
は
俳
諧
道
、『
蕗
の
薹
』
は
各
作
者
を
諷
し
て
ゐ
る
の
で
あ
ら
う
。
そ
し
て
此
の
一
筋
の
俳
諧
は
、
梅
の
木
の
露
沾
公
か
ら
、蕗
の
薹
の
作
者
一
統
に
及
ぶ
―
と
い
ふ
ほ
ど
の
意
を
籠
め
て
ゐ
る
の
で
あ
ら
う
。
其
角
発
句
全
注
釈
（
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（
略
）
露
沾
は
宗
因
門
下
で
は
あ
つ
た
が
蕉
門
と
も
交
は
り
深
く
、
後
年
磐
城
に
下
る
ま
で
は
麻
布
六
本
木
の
別
邸
に
在
つ
て
風
月
を
友
と
し
、
各
派
俳
壇
の
よ
き
保
護
者
で
あ
つ
た
。
其
角
が
露
沾
に
こ
の
位
の
阿
諛
を
呈
す
る
こ
と
は
當
然
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
」（『
猿
蓑
俳
句
鑑
賞
』）と
し
、
森
田
蘭
氏
も
、「
句
会
で
客
が
主
へ
挨
拶
す
る
の
は
、
俳
諧
の
常
で
あ
り
、
物
心
共
に
俳
諧
師
の
庇
護
者
で
あ
っ
た
露
沾
に
対
し
て
、
参
加
し
た
者
は
も
と
よ
り
不
参
な
ら
な
お
の
事
、
主
を
立
て
る
の
は
礼
儀
で
も
あ
ろ
う
。
現
代
の
よ
う
に
個
々
人
が
密
室
で
句
作
し
て
い
る
時
代
か
ら
見
れ
ば
、
詩
に
不
純
な
要
素
が
ま
じ
る
よ
う
に
受
取
ら
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
芭
蕉
で
す
ら
饗
応
を
受
け
れ
ば
挨
拶
す
る
の
で
あ
っ
て
、
目
く
じ
ら
立
て
る
要
は
あ
る
ま
い
」
と
し
、
さ
ら
に
進
め
て
、「
前
書
の
入
口
の
語
も
、
当
日
の
連
衆
の
中
に
其
角
門
も
い
る
事
だ
か
ら
、『
入
門
者
達
も
』
と
謙
退
の
意
を
こ
め
て
、
自
分
の
弟
子
を
指
し
た
と
と
れ
な
い
事
も
な
い
。
一
句
を
純
粋
に
景
気
の
句
と
し
て
受
取
る
方
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
言
葉
の
理
解
に
苦
し
む
。『
私
達
は
梅
の
木
の
あ
な
た
を
頼
っ
て
、俳
諧
道
に
励
む
蕗
の
と
う
の
如
き
未
熟
者
で
す
』と
、
主
へ
挨
拶
し
た
の
で
あ
る
」（『
猿
蓑
発
句
鑑
賞
』）
と
さ
れ
た
。
一
方
荻
野
清
氏
は
、「
月
草
説
の
裏
附
け
と
な
る
も
の
を
こ
の
詞
書
に
見
出
す
こ
と
は
全
く
不
可
能
」
で
あ
り
、「
一
句
は
、
梅
の
木
が
散
在
す
る
園
中
に
一
筋
の
道
が
あ
り
、
そ
の
道
沿
ひ
に
蕗
の
薹
が
点
々
と
頭
を
も
た
げ
て
ゐ
る
景
で
あ
つ
た
。『
此
一
筋
』
の
『
此
』
と
い
ふ
指
示
の
語
は
、
作
者
の
立
つ
て
ゐ
る
位
置
を
示
し
、
従
つ
て
、『
此
一
筋
』
は
『
い
ま
自
分
が
歩
い
て
ゐ
る
此
の
一
筋
の
道
』
と
い
つ
た
ほ
ど
の
こ
と
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
」（『
猿
蓑
俳
句
研
究
』）
と
さ
れ
る
。
俳
諧
は
挨
拶
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
月
次
の
会
で
の
作
品
が
濃
淡
の
問
題
は
あ
っ
て
も
な
に
が
し
か
挨
拶
の
意
を
含
ん
で
い
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
ま
し
て
や
当
日
不
参
で
後
日
作
品
を
送
る
よ
う
な
場
合
は
そ
う
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
の
前
書
を
外
し
た
、
つ
ま
り
句
の
出
来
た
具
体
的
な
状
況
説
明
を
取
り
去
っ
た
『
猿
蓑
』『
五
元
集
』
で
は
、
そ
の
よ
う
な
挨
拶
の
意
を
含
ん
だ
解
釈
は
不
要
、
と
い
う
よ
り
も
不
可
能
に
な
る
。「
み
ご
と
な
梅
の
木
に
心
ひ
か
れ
、
一
筋
の
道
を
踏
ん
で
進
む
足
も
と
に
は
、
芳
し
い
蕗
の
薹
が
い
く
つ
も
土
を
ま
た
げ
て
い
る
」（
白
石
悌
三
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
・
芭
蕉
七
部
集
』）
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。『
猿
蓑
』
で
前
書
を
付
け
な
か
っ
た
の
は
、
景
の
句
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
『
五
元
集
』
に
お
け
る
「
梅
か
香
や
」
へ
の
変
更
に
つ
い
て
荻
野
清
氏
は
、「
賛
同
し
が
た
い
。『
梅
が
香
や
』
で
は
景
が
散
漫
に
陥
る
か
ら
で
あ
る
。
中
七
を
『
此
一
筋
』
と
し
た
押
へ
の
強
い
表
現
も
、
上
五
に
『
む
め
の
木
や
』
と
具
体
的
な
木
と
い
ふ
も
の
を
置
い
て
ゐ
る
た
め
に
、
照
応
の
宜
し
さ
が
感
じ
ら
れ
る
の
だ
が
、
そ
れ
が
『
梅
が
香
や
』
の
場
合
は
全
く
冴
え
な
い
も
の
に
な
る
の
で
あ
る
。
其
角
は
自
他
の
句
を
し
ば
し
ば
忘
れ
る
の
が
癖
だ
っ
た
や
う
で
、
こ
の『
五
元
集
』の
句
形
も
、
改
案
と
い
ふ
よ
り
、
さ
う
し
た
癖
が
禍
ひ
し
た
誤
記
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
へ
ら
れ
る
」
（『
猿
蓑
俳
句
研
究
』）
と
酷
評
す
る
。
し
か
し
、「
梅
の
木
」「
ふ
き
の
と
う
」
と
い
う
二
つ
の
植
物
の
存
在
が
や
や
う
る
さ
い
と
し
て
、
梅
の
木
の
方
の
姿
を
消
去
し
て
、
「
香
」
だ
け
に
し
た
推
敲
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、「『
ふ
き
の
た
う
』
の
『
ふ
き
』
に
風
の
吹
き
が
か
ゝ
つ
て
來
る
」（
若
樹
・
筑
波
）
と
い
う
指
摘
（『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
大
正
八
年
五
月
号
）
も
生
き
て
く
る
。
ま
た
、
そ
れ
に
関
連
し
て
、
同
じ
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
で
鳶
魚
が
「
一
道
の
香
氣
と
云
ふ
の
で
『
一
す
ぢ
』
と
云
つ
た
の
で
せ
う
」
と
い
う
指
摘
が
あ
る
が
、
時
代
は
近
代
に
な
る
が
、
新
渡
戸
稲
造
の
『
武
士
道
』
の
矢
内
原
忠
雄
の
訳
文
に
、「
か
く
美
し
く
し
て
散
り
や
す
く
、
風
の
ま
ま
に
吹
き
去
ら
れ
、
一
道
の
香
気
を
放
ち
つ
つ
永
久
に
消
え
去
る
こ
の
花
（
桜
）」（
岩
波
文
庫
）
と
い
う
部
分
が
あ
る
。
蕗
の
芽
や
梅
を
尋
ぬ
る
一
つ
づ
き
浪
化
（
白
扇
集
・
巻
頭
）
浪
化
七
回
忌
を
記
念
し
て
支
考
が
編
ん
だ
追
善
集
『
白
扇
集
』（
宝
永
六
（
一
七
〇
九
）
年
序
）
の
巻
頭
句
で
、
発
想
・
景
と
も
に
酷
似
し
て
い
る
。
浪
化
の
句
に
は
、「
元
禄
九
年
丙
子
正
月
三
日
初
交
會
」
と
い
う
前
書
が
あ
り
、
こ
れ
も
探
梅
の
句
で
、
添
景
と
し
て
蕗
の
芽
を
詠
ん
だ
挨
拶
の
句
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
其
角
三
十
三
回
忌
追
善
集
『
つ
の
も
し
』（
二
世
湖
十
編
、
元
文
四
（
一
七
三
九
）
年
刊
）
に
、
脇
句
「
古
き
流
れ
の
水
に
蛙
子
柴
十
」
を
付
け
た
形
で
載
る
。
晋
子
の
流
れ
に
遊
ん
で
い
る
我
は
蛙
で
あ
る
と
の
意
が
含
ま
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
其
角
発
句
全
注
釈
（
二
十
二
）
一
一
二
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